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Madrid 20 de Octubre <tel9I! 
BEDACCIÓN Y ADMINISTRACION, 
TELÉFONO 2.110. APARTADO CORREOS 4QQ 
No se devuelven los originales. 
Húmero sraelto 58 cts- DIARIO DE LA MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDIENTE Dirección t e l eg rá f i ca : D E B A T E 
R E F O R M A S Y PROYECTOS 
WncFiro querido colcpa L a Gacela tUl 
'No,te títíbliGa en iSu n ú m e r o llegaclo ayer 
á W;..lrMl el siguiente a r t í c u l o , que por 
gü enoruie iu tevés reproauetmos: 
«•EL EDIFICIO 
bomo somos unos perfectos convenci-
dos de que en estas cosas tic p e r i ó d i c o s 
2 ? hay m á s di lema que bacerlas bien * 
"o Lacerias, porque intentabas & medias 
es ganas de perder el tiemvx) y el d i -
mWi vamos á poner los medios para tra-
baja.- el éxito y servir al público como 
él Quiere que se le sirva 
íjoaipra 
U l U d t »j i i>- ~ - - - - - - - — 
IXeiamos ayer á los lectores de t»a-
rela del N o r l c que las oficinas de nues-
tro periódico en Madrid quedarían insta-
ladas en la calle del Barquillo, 4 y 6i V 
mía * mos ampliar esta noticia. . 
Es un soberbio edificio, fventc a la gran 
pla/a del Rey. 
SfigÓS 1«S noticias que nos transmitie-
ron ayer los compañeros nuestros que es-
káe en Madrid ocupados en los trabajos 
• i orgaaizacióiij se ha dado AHÍ gran em-
, U H á las obras, que coraem.aron el dia 
rinsmo en que firmamos el contrato de 
a de UÍ DEBATE, -ara haCcr 
GRAM SALCm 0E FIESTAS 
«ue ceríi lujosamente decorado. 
Tendrá cabida para más de 300 perso-
nas capacidad que, en caso necesario, 
pod'rá ampliarse utilizando las demás de-
pendencias de la casa. 
Destinamos este salón, no sólo á con-
ferencias de nropaganda católica y so-
cial sino á sitio en que han de tener cn-
íttsiasta acogida todas las manifestaciones 
de Ta cultura. * A 
En estudio están, y con la ayuda de 
Dios los hemos de realizar, proyectos para 
brganizar en el salón de K L D E B A T E 
Mandes conciertos, conferencias científi-
cas, de arte, morales y religiosas cuanto 
pueda, en una palabra, agradar al lector 
y serle útil. .. , . 
Contamos ya con elementos valiosísi-
mos que han de dar á estas fiestas de ami-
gos todo el extraordinario realce que es 
Mcito csrerar de su talento y de su en-
tusiasmo. _ . , . , 
Pretendemos, en fin, hacer en Madnd 
lo míe hacen en obsequio á sus abonados 
los diarios de casi todas las cíipitalcs, del 
vvtranjcvo. Y así sucederá que mientras 
i ketor de E u DEBATE y el de 
(eta del Norle que se encuentre en Ma-
drid podrá contar con fieslas cultísimas, 
fanhremos hecho, , de paso, eV beneficio de 
akiítar á cuantos rinden culto fervoroso 
al Arte, á la Litcrírtura, á la Ciencia. 
NOTICIAS GRATIS 
I Esto sí que lo agradece siempre el pu-
blico 1 
Pensando en su-agradecimeinto, hemos 
.kcidido colocar en la fachada principal 
un gran transnarente, en el cual, durante 
lodo el día y toda la noche, porque E i . 
DEBATE no descansará mineo y estara 
en constante comunicación con los lecto-
res por medio de sus ediciones de la maña-
na y de la tarde, se darán á conocer al 
pfiblico madrileño las principales noticias 
que envíen de todas partes nuestros co-
rresponsales. 
MONTANDO SERVICIOS 
Para París, Roma, Londres y Berlín sa-
lí, i on ayer de Madrid nuestros queridos 
amigos 'D . Alvaro Espinosa y D . José 
Arizmendi. Llevan el encargo de ultimar 
allí los detalles del servicio de información 
extranjera. . 
LAS OFICINAS 
Quedarán todas ellas instaladas en . el 
edificio de E i . DKBATE (Barquillo, núme-
ros 4 y 0) para el día 1 de Noviembre, 
día en que queremos que salgt a la calle 
«Or nuestra cuenta- ' ^ . 
^ están montando conffnnc a inslala-
eiones a^logas de los gr?n<les periódicos. 
No (lucremos eme falté ellas detalle que 
no sirva de comodidad publico. 
¡QUE IMBECILES! 
Algunos periodijuines liberales de pro-
vincias, á quienes.ha sentado, por lo visto, 
mal que los bilbaínos nos vayamos á Ma-
drid á dar la batalla á sus progenitores,, á 
hacer st-utir en la corte .lo que las pro-
. vi iu ias Muicven y exigen de los desdicha-
dos (;».bien ios q:uc; pacieeeruos, la empren-
den con La ( '•aceln del No r l c y tratan de 
viiKañar á sus lectores con acusaciones (¡IK 
iiuc'daron rebatidas, con clar.idad meri-
diana, en el artículo en que dábamos cuen-
ta (\e la compra de E E D E B A T E . 
?vTi p'ara comprar lo que nos dé ln gana 
líos dan permiso. ¡ E s cosa de llorar ! 
Quieren propalar por ahí, para ver si 
IvO.eroño, furioso ante la idea 'de que la 
Prensa católica de Madrid, crezca y cora-
bata á sus amigos de España Nueva, E s -
iyaña Libre, E l Radical, E l País y tantos 
otros, porque ellos son muchos, aunque 
nos empeñemos en cerrar los ojos para no 
verlos, asegura muy formal que la Aso-
ciación de Jóvenes Propagandistas es... 
¡conservadora!... ¡está al servicio de 
Maura ! 
Hacen como que no saben que es una 
agrupación excelente de jóvenes entusias-
tas, radicalmente católicos, sin concomi-
tancias con nadie, que confiesan á Cristo 
en la plaza pública, en el mitin, en la con-
ferencia, en el periodismo, en todas par-
tes, 
| Que son conservadores !.. . 
Con mandarle á ese periódico republica-
no lo que el órgano vde los conservadores 
de Bilbao dijo de los jóvenes propagan-
distas que hablaron recientemente en nues-
tra villa, estábamos en paz. 
J Pero quién se entretiene ahora en bus-
car margaritas!... 
É ¿ DEBATE, hecho por los Jóvenes Pro-
pagandistas, ó por quien quiera, será como 
La (¡aceta del Norte, y-si así no fuese, de-
jaría de ser nuestro al día siguiente, 
¡Pues somos nosotros poco claros!... 
SUSCRIPCIONES 
Los precios de suscripción de E E D E -
BATE serán: 
Madrid. . . 3 pesetas trimestre... 12 al 
año. 
Prcvincias. . . 5 pesetas trimestre... 20 
al año. 
La Administración de La Gaceta del 
Norte admite suscripciones á E E D E B A T E . 
¡10.000 PESETAS! 
E n esto de dar dinero sí que somos ra-
biosamente neutros. vSi les toca el premio, 
lo mismo le damos las pesetas al más hu-
milde sacristán de monjas que al Sr. Le-
noux, si el Sr. Lerroux necesitase de 
nuestros premios, que no necesita. ¡ Aun-
que quién sabe si á hurtadillas cortará 
también los vales !... 
E E DEBATE, que hasta en eso de rega-
lar dinero será igual <|ue L a Gaceta del 
Norte, aunque no quieran los periodiqui-
nes liberales oue nos ladran, anunciará 
desde el día 1 de Noviembre un sorteo en-
tre sus suscriptores y lectores. 
Sorteará 
zas en el Rif y expuso su 'deseo de venir 
¿ conferenciar con el Gobierno. 
Este estimó que dada la gravedad de 
la situación, 110 procedía que el general 
en jefe de aquellas tropas abandonara su 
destino, dejando confiado el mando á una 
interinidad. 
Por estas poderosas razones, se acordó 
que en vez de venir á Madrid el general 
Aldave, fuera á Melilla y á Ceuta el mi-
nistro de la Guerra, para que sobre el te-
rreno apreciase las necesidades á que ha-
bía que atender. 
Se ha hablado mucho de si ha fracasado 
ó no el general Luque. 
A esto contesto yo que cuando se sepa 
públicamente la conferencia telegráfica 
que conmigo celebró desde Melilla el mi-
nistro de la Guerra, se desvanecQrán mu-
chas insidias que ahora se han propalado. 
Es una conferencia que honra al gene-
ral Luque, como ministro y como soldado. 
E l Consejo de ministros acordó proce-
der al restablecimiento de las garantías 
constitucionales. 
No se le ocultan al Gobierno los traba-
jos que determinados elementos vienen 
realizando para perturbar el orden social; 
pero, aun apercibiéndose á contrarrestar-
los, como es su deber, entiende que no 
hay motivo suficiente para retrasar por 
más tiempo el libre ejercicio de los dere-
chos de ciudadanía que están garantizados 
en la Constitución, 
Y a se han circulado las órdenes opor-
tunas á los gobernadores civiles para que 
procedan á los trabajos preliminares con 
objeto de que las elecciones municipales 
tengan lugar el próximo día 12, de No-
viembre, pues, como es sabido, para esto 
no es necesario decreto alguno. 
Los 'decretos levantando la suspensión 
de garantías y convocando á nueva re-
unión de Cortes los presentaré pronto á 
la firma de S, M. 
Y a cuento para ello con la autorización 
de todos mis compañeros, que me han 
otorgado un voto de confianza á fin de 
que yo elija el momento que me parezca 
para presentar los citados decretos á la 
firma del Rey. 
Este me ha manifestado que tendrá mu-
cho gusto en firmarlos. 
E l Sr, Canalejas terminó sus ma-
nifestaciones diciendo que se hacían él y 
todo el Gobierno solidarios de la conduc-
ta del general Luque, sin eludir ninguna 
de las responsabilidades que á éste pu-
dieran caberle, en el caso improbable de 
que le cupiese alguna. 
el Estado Mayor, han sido llamados á filas 
los reservistas, incluso los de cuarenta año« 
de edjad 
E l puerto de Valparaíso. 
SANTIAGO DE CHILE 19. E l Gobierno ha 
publicado un decreto invitando á la presenta-
ción hasta A b r i l de pliegos para concurrir 
á la Subasta de re íonna del puerto de Valpa-
raíso, cuyo coste se evalúa en unos tres millo-
nes de libras esterlinas. 
C a t á s t r o f e . 
PARÍS IQ (I m.) Telegrafían de Saint 
Eticnne (departamento del Loire) (pie, á 
consecuencia de un incendio, ha ocurrido una 
violent ís ima explosión de g r i sú en una mina 
de carbón de aquella zona. 
Unos 30 obreros se hallaban en la mina al 
ocurrir el siniestro, dos de los cuales fueron 
subidos con horrorosas quemaduras.' 
A las cuatro de la tarde bajaron á la mina 
el director de la misma, seis ingenieros y 
unos treinta hombres para salvarlos. 
A las ocho de la noche no se teuían todavía 
noticias de ellos. 
A las doce de la noche se pudo comprobar 
que el numero de los muertos, entre los cua-
les figura un ingeniero, ascendía á 26 
12n l a C o r t e a u s t r í a c a . 
VIKNA 19. Se han confirmado los rumo-
res tan desmentidos de tiue existe un gran 
déficit en la adminis t rac ión de la Corte. 
La si tuación es por demás embarazosa y 
de pés imas consecuencias para los altos fun-
cionarios 
O t r o a v i a d o r a l s u e l o . 
MM-ÓN (r.coroie.--Estados Unidlos) 19. E l 
aviador Eugenio E l y , que volaba en presen-
cia de numeroso públ ico, cayó con su aero-
plano desde una altura considerable. 
El se 
qi íc . Unidas á 
é ü á 
las 
que en el .espacio tft un a ñ o rcealn, sin 
lo t e r í a s ni c c m b i n í K i o n e s , sino á tocateja, 
entre sus lectores ¡M Guccia del Nor te , 
resulta la cantidad de 
abstolutamente regaladas, que pasan ín-
tegras de nuestro bolsillo al de los lecto-
res de nuestros periódicos. Esto en un año 
nada más. 
.V estañios dispuestos á agotar todos 
los recursos que se nos ocurran, para des-
entumecer á los tibios y adormilados, á los 
que creen que esto se salva con irse de 
rezar en la iglesia á llorar á su casa, pero 
asomándose de vez en cuando al bal-
cón muy discretamente, para ver si 
nos:pcgamos en la calle con los de la ace-
ra de enfrente y lamentar el estrépito. 
¿Conque nos animamos á ir por esas 
10 .000 pesetas que ofrecerá el 1 de No-
viembre E L DEBATE?» 
A la hora de costumbre se celebró ayer 
en Palacio Consejo de ministros, presidido 
por el Rey. 
. E l Sr. Canalejas, al referir á los perio-
distas el Consejo dijo que en su dis-
curso ante el Monarca trató de la 
actual situación política interior en toda 
su amplitud. 
«(—Hoy—decía el Sr. Canalejas—no era 
día "de'tratar sobre las 'negociacibucs fran-
cü-íilejiiia.ija» 11 i francó-espafjv-la.». 
La política interior absorbía nuestra 
atención. 1 \ :. 
Mi discurso ha sido sincero; He expues-
to al Monarca, tal como se han sucedido, 
todos Jjg incidentes de estos días. 
No Ijj* ocultado á S. M. los rumores 
de cri&'s que insistentemente se han pro-
palado, colocando al Gobierno en situa-
haeen efecto entre media docena de bo-i ción dificilísima. 
bos, que La . Gacela del Nor t e ha compra-
do E i . DEBATE para hacer en Madrid un 
periódico neutro. 
Será preciso repetírselo una vez más 
para que lo entiendan. 
/ .^ • u^ceta del Norte ni hace ni hará en 
Müér i i i periódico neutro. 
Ibná un periódico católico hasta las ca-
chas, sin medias tintas, ni disfraces, ni ve-
los, ni toda la sarta de lindas majaderías 
con que se empeñan en taparnos la cara. 
¡Ya es trabajo que en pleno siglo xx no 
fte rní ienu 1 el castellano cuando se escribe 
tan claro como el nuestro ! 
Y síganlo diciendo, que así nos darán 
|1 gusto de negarlo. 
¡ Todo es propaganda ! 
Ha habido periódico de estos que ha lie 
8,ado á decir nuc L a Gaceta del N o f ie va 
íi • hacer de E E DEBATE un periódico 
| j cpuserVaclbr !! . . . 
Sencillaia,.ute delicioso. 
Estamos convencidos de que si alguna 
/ez nos morimos,, gs ele risa. 
LOS PROPAGANDISTAS 
Un periódico republicano, scunn recor-
tó que nos envía un amigo ñucslro de 
Tan minucioso he sido en mi relato, que 
he retratado la pe>lítica del Gobierno, eco-
nómica, financiera y militarmente, con ex-
presión de los problemas que van afectos 
á todas estas fases. 
Sin mía deserción del deber, no. cabe 
hablar j a estos monientos de. crisis, ni to-
tal ni parcial. Pero mucho menos par-
cial. 
He planteado ante el Rey la situación, 
tal cual es, sin esperar el fragor del com-
bate parlamentario. 
Y'a sé que en las Cortes cuento con la 
confianza de la mayoría y, además, allí 
tengo el recurso de hacer una invocación 
á ella. 
Pero ahora, que ese recurso no me es 
posible, me he antie-ipado. y be hablado 
á S. M. de ese supuesto fracaso del ge-
neral Luque, explicándole con minucio-
sidad i los antecedentes del viaje del mi-
nistró de la Guerra. 
Durante varjps. Consejos, t.l Gobierno 
venía estudiando la situación de Melilla 
IBÓN 19 (8,40 m.) Hoy hn llegado cl l u -
fonte Don Jaime, en su regreso de Fribur-
go á Madrid. 
Viene acompañado de su aya, la marque-
sa de los JJanos; del Sr. Palomino y del doc-
tor Raymond y alguno de sus ayudantes. 
Ahora pase;' por los andenes, esperanelo 
el rápido de Madrid. 
L l e g a d a a S a n S o l i a s t i a n . 
SAN SEBASTIÁN 19. Ha llegado el Infan-
ti to Don Jaime, acompañado de la marquesa 
de Salamanca, del Sr, Palomino y del elector 
Reymond, que asiste á S. A . 
Fué recibielo por las autoridades. 
E l floctor se niega á hacer declaraciones 
acerca elel estado elel augusto n iño . 
F.sta «oche con t inuará en el sudexpreso 
su viaje para Madrid. 
TRÍPOLI 19. Eos italianos han puesto á 
flote el transporte de guerra turca Dcnia, 
que echaron á pique los cañones de la es-
cuaetra el primer día del bombardeo. 
í ".i ; c s . 
POMA 19. Dicen de Bulgaria que Tur-
quía hace circular los más absurdos rumo-
res sobre Pulgaria con el fin de justificar las 
medidas militares que adopta en Andr inó-
polis. 
Liegas1 iar'iSe. 
ROMA 19. .Se tiene la prueba de que Ale-
mania estuvo en tratos con el Su l tán Abdul-
Hamid para ocupar la Tripolitauia y de que 
en el momento en que Italia comenzó su ocu-
pación planeaba su conquista. 
P a l a b r a s de PodeniSs . 
ROMA 19. Dicen de Munich epie en e l 
Lantag de Naviera (Dieta) M . V. Podenils, 
preguntado acerca de la cuestión italo-turca, 
ha dicho epie Italia ha contravenido las es-
tipulaciones de la Triple Alianza. 
Ha dicho también que probablemente no 
se renovará ésta.-
S i g u c e l "boyco t tage" . 
BERLÍN 19. Se ha constituido en Cons-
tantinopla un nueno Comité contra I ta l ia . 
Propónese orgaifizar un decidido boycotta-
g<' contra el comercio italiano é infundir el 
odio á Italia en las muchedumbres y espe-
cialmente en la juventuel otomana. 
E l Comité ha adoptado el curioso nombre 
del sentimiento que lo inspira. 
Kn el Ta ¡¡'me ha pid)licado un llamamien-
to al p a í s , invi tándole á secundar su obra 
y anunciando la p róx ima celebración de un 
Congreso nacional. 
t l n c r i t i c o -
PARÍS 19. Kn un mi t in socialista cele-
brado en Sidónica, el diputado Vlaliofí Kf-
íendi ha pronunciado en turco estas pala-
,bras.;. ¿ , . 
„ «Italia no lia realizado por sí sola su acto 
de bandolerisino: tiene cómplices. Son CSUKS 
las (le»s triples aliau/.as europeas «jne le lian 
dejado obrar. No hay (pie esperar nada de 
las potencias civilizadas. Alemania, c-Sia na-
ción que t e i i c i i K - s pe>r amiga; nos abanekma, 
y las d e m á s se ríen de nuestra impotencia.» 
C e n s u r a y m á s c e n s u r a . 
BERLÍN 19. Se ejerce una censura seve-
rísima en Constantinopla y en todo el I m -
perio. 
No hay telegrama que no sea sometido á 
la ce'nsura, lo mismo á la salida que á la 
llegada 
E l b o m b a r d e o de D e r n a . 
TRÍPOLI 19. E l bombardeo de Dcrna se 
efectuó el día 16 del actual; pero el tempo-
ral imindió el desembarco de las fuer/a.s ita-
lianas, el eju^ se verificará m á s adelante. 
WísSo de cent i ianza . 
CONSTANTINOPLA U;. Por 125 votos con-
tra e'O, la O.imara h.\ aprobado una orden del 
día expresando su coníian/.a en el Gabinete 
vSaid Pachá . 
S e s e n t a muer&os i t a l i a n o s . 
CONSTANTINOI'I.A i i j . ^ E n el ministerio de 
bi Cuerra lian íaeHitado datos, según los 
cuales los turcos atacaron en Trípoli el día 
16 á los italianos, •.•alisándoles 00 muertos. : 
M M c r t « <le n n p o l í t i c o . 
J f i í C R L Í N i . ) , l ia fallecido Herr V'ou Stem-, 
sobre las noticias q m le- t i -ansmit ía el ge- T'cl1' cereta 1 lo .le listado (pie fué del minis-
nend 'Aldave . • -• - r ,? j tono de Negocios Extranjeros. 
Este hab ló frecuentemente de la nece-1 4i íaia».' 
EL CONTRABANDO 
Recuet^dlos d a RusSa. 
LONDRES 19. E l Gobierno ruso ha dado 
insti í iccioncs á su representante en Conslan-
ti l iopla para que proteste de la declaración 
ture incluye el t r igo como con traba líelo de 
guerra. 
Se recuerda que Rusia, con ocasión de la 
guerra con el Japón, hizo lo mismo, pero 
volvió de su acuerdo ante las observacio-
nes de Inglaterra y los Estados Unidos. 
Rusia confía en que Inglaterra le secunda-
rá en su protesta 
R e c u e r d o s de I n g l a t e r r a . 
IvONDRES 19. vSe acusa al Cobierno br i tá-
nico de haber dado su asentimiento á la 
declaración del t r igo contrabando de gue-
rra, y se recuerda que durante todo el siglo 
anterior los Gobiernos ingleses han mante-
nio un criterio más humano. 
M U E R T E P O R I N A N I C I O N 
BILUAO 19. Una cargadora del muelle, l la-
mada Manuela Castaños , que fué despedida 
con motivo de la huelga, lia fallecido junto 
A la estación de Portugalete .por efecto del 
hambre. Recogida y llevada á la Casa de S(>-
corro, el médico declaró cpie padecía inani-
ción. l,a referida mujer llevaba tres días sin 
comer. 
L a s oficinas de la nueva Kmpre-
sa de E L D E B A T E han quedado 
instaladas en la calle del Barqus-
\ \ Q , n ú m e r o s 4 2 / 6 , adonde de-
berán dirigirse cuantos deseen re-
solver asuntos relacionados con 
ésta. 
A O R I L L A S D E L RÍO K E R T 
E l estado de Sagura. j La cifra ha quedado reducida , á i.coo du<; ¡ ros , gracias á las negoriaciones que W 
No hay nuevos informes acerca del es-;ch. ij ,ie las kabilas castigadas. • cníablaroif 
lado de nuestro querido Segura. 
Unos amigos entrañables nos comunica-
ron anoche que en un despacho del elirec-
con el Hach-Amar. 
Sargento fallo^ido. 
19. En la enfermería de Nadof MEMLLA 
ha fallecido el valiente sargento del r c v U 
tor del Hospital de M e l i l l a dec í a éste que mk,nto (1c Snn Femando Díaz Figuerota. 
Segura c o n t i n ú a g r a v í s i m o , y que los de- [ Díaz Figuerola recibió una herida cu c\ 
más m é d i c o s opinan, como é l . que la cu-' f?™bate ^ <-ía 7; ,nas1 c"in.0 ,a f ^ j ,e i.f> .\ , r ' ^ , J .bula no ofreciese gravedad, incorporóse á sif 
regimiento, y cem él asist ió al combate del díaí 
12 del mismo mes, en el cual recibió tan 
r a c i ó n es dif íc i l . Y otros telegramas par-
ticulares acusaban, por el contrar io, op t i -
mistas esperanzas. 
De modo que como ayer, y anteayer, 
seguimos con estas dudas desalentadoras. 
Dos cartas. 
«Sr. D . Antón del Olmet. 
M u y señor m í o y de m i consideración más 
distinguida: Désele el primer momento me 
ha interesado vivamente—en el doble con-
cepto de heroico defensor de la Patria y re-
dactor de E L DEBATE—el estado del señor 
Segura, 
Por razón de compañer i smo me creo en 
el deber de hacerlo á usted presente, romo 
también el que pido mucho á Dies por su 
pronto y total restablecimiento. 
Üueda de usted afectísima y b. s. m . , Do-
lores dul Río Sánchez-Granados . 
L a Cormla, Octubre ió IQII.» 
-n vexuauca .m*,., « ^ r u , referencias de Seluán á Taur i r t , de 
.enoeheo para enterarme de la salud ^ a t i r i t ^ e] de Tarsud (1c ¿ , 
ico Sr. Segura. Las torturas angus- á los bai r;moos u„ están de t rás á / ] o s m<]m. 
«Sr. D , Tomás Sánchez Pacheco. 
M u y señor mío y de toda mi considera-
ciém: Con verdadera ansia espero todo« los 
días el periódi 
del heroico 
tias y dolores que usteeles sufren estos días 
t ambién me tocan muy de cerca, porque ad-
miro al genial perioelista católico, al bravo 
é in t rép ido soldaelo de nuestro Ejérci to don 
Manuel Segura, de cuya pluma y espada 
siempre esperé grandes triunfos para la Re-
l ig ión y la Patria. 
i Que la sangre de nuestro héroe, que es 
sangre nuestra, sangre de patriotas y de 
cristianos, sea semilla ele otros nuevos hé-
roes. 
Aprenelan los de «la acera de enfrente»; 
aprendan del bizarro redactor de E L DEBATE 
á enaltecer la Patria; y ntKSotros, los de E L 
DEBATE, organicemos un liomenaje al her-
mano querido, p reparémonos á hacer algo 
en su obseepiio. Segura todo lo merece; en 
él encarnan nuestros amores. Es mi l i ta r , y 
mi l i t a r pundonoroso y valiente; der ramó su 
sangre por defender nuestra bandera ; es pe-
riodista, y periodista catól ico de altos vue-
los; vertió en el periódico ideas bel l ís imas 
y sinceras, doctrinas salvadoras. ¡-ÍJué m á s 
pudo haber hecho? Todos estos sentimientos, 
torpemente expresadas, porque la serenidaeí 
suficiente me falta, quisiera que usted los 
comunicara á los redactores de Tí r. DE HA TE 
y que hiciera llegar á los oídos del Sr. Se-
gura la vo/. cariñosa que ansia eoi^olarle ; 
d ígan le que sus ar t ículos eran leídos y ad-
mirados por mul t i tud de sacerdotes, .y que 
éstos no le olvidan en el santo sacrificio de 
la misa; que todos lo« lectores ele E L DE-
BATE piden por él al Cielo; que bendecire-
mos siempre su nombre; que á su hoy afli-
g id ís ima madre procuraremos aplicarle el 
graves heridas, que ha sucumbido á conse-
cuencia de ellas. 
bos oficiales y sargentos.de San Ferñandq 
le han dedicado coronas. 
Nueva oporación, 
MELILLA 18 (6 t . ) Trasmito algunas no-
ticias de una operación nueva que á la-hora 
de recibir estos despichos habrá comeñzadc 
á realizarse. 
En Nador se ha formado una fuerte ê o-
lumna, compuesta del regimiento dé Me l i -
lla, el cuarto escuadrón de Taxdi r t y una bán 
tería de montaña . 
Parece que las órdenes recibidas mandan 
que-, apenas formada, se ponga en movimien-
to esta tropa. 
Saldrán á tomar la extrema izquierda (tó 
nuestra l ínea, saliendo de Seluán por el te-
rri torio de IHad Settut, que comienza á íla-
quear, pensando en una traición á España al 
irse con los enemigos. La columna ar rasará 
los poblados de todo el fuerte de la l ínea 
avanzada fuera de la acción de nuestros fue-
gos. 
Tomará en su marcha por el campo enemi-
qm 
tes que rexlean la Harscha. 
La marcha ha ele ser penosa y se espera 
que encuentren alguna resistencia cuando 
los moros se percaten de las miras de esta 
cedumna. 
E l objetivo de la operación es elescongestio-
nar de elemento enemigo el frente de las po-
siciones de Ishafen é Imarufen y ele las p o 
sieiemes de la extrema derecha. 
Se confía en que esta operación tenga u n 
efecto decisivo para hacer retirar á la harka 
ele los frentes ele tas posiciones del Kert. 
Se dice en la pla'za que á las órdenes del 
Mizzian, acampan en el monte Maufo unos 
diez y seis m i l hombres. • 1 
Circula también el rumor con gran insis-
tencia de que se avecina un ataque de la 
harka á las posiciones del Kert , en térmi-
nos parecidos á los combates del 12 y del ¿o 
dé Septiembre 
Luque en Ceuta. 
Llegada d3l ministro, 
CEUTA 19 (11,10 m.) A las di'ez vV-me-
dia ha llegado á este puerto el ju-j.-.a/ado 
Pelayo, conduciendo á bordo aTmii iu- t io d« 
la < iiicrra. 
El general Luque desembarcó, t r ibután-
dosele los honores militares deb idos ' á su je-
rarquía . * 
Fué recibido en el muelle por todo 'e-í ele-
mento oficial. 
E l ministro se di r ig ió á la Comandancia 
mil i tar , donde le cumplimentaron las auto-
ridades civiles y militares y numerosas Co-
h „ t o .le gra t i tml ^ e V ^ ella su T>i)« ha ^ f ^ S S Í T 8 ' CO,n0n' 
L01S AHTOII ML OLMET 
Nuestro entrañable director, Luis An-
tón del Olmet. ha dejado de pertenecer á 
E L DEBATE. 
Su labor literaria, extensa y vigorosa, 
reclamaba désele hace tiempo una atención 
decisiva que regateaban los diarios traba-
jos periodísticos. Por esta causa se separa 
de sn periódico, aun cuando esta separa- ^ üidígenas regulares recientemente orga 
conquistado; d ígan le que Dios premia á los 
que por E l y por la Patria leg í t imainentc 
pelearon; d íganle . . . que le amamos.' 
Muy grata me es-esta ocasión para reite-
rarme de ustedes afect ís imo seguro Servidor 
y capellán, Fé l i x Mesa A . MontCscrín, Presbí-
tero. 
San Roque de Acebal (IJanes), 16 Octu-
bre i g u . 
Un coronel y un voluntario en Imarufan. 
MELILLA 19. E l nuevo coronel <lel regi-
miento de San Fernando, Sr. Komero, ha 
llegado á la posición de Imarufen, siendo 
presentado por el general Carrasco al regi-
miento, que se hallaba formado. 
E l acto resu l tó so lemnís imo, asistiendo los 
jefes y oficiales de las d e m á s fuerzas acam-
padas en la posición. 
También, estuvo en Imarufen el voluntario 
conde de la Maza, epiien fué obseepiiado por 
los jefes y oficiales. 
Durante la noche ú l t i m a hubo en la posi-
ción un ligero tiroteo, sin consecuencias des-
agradables. 
Los heridos mejoran. El teniente Segura. 
MELILLA 19. Texlos los heridos en las ú l -
timas operaciones siguen mejorando. 
E l bizarro teniente del regimiento de San 
Fernando D . Manuel de Segura parece que ha 
experimentado también una ligera mejor ía , 
dentro de la extrema gravedad de S" estado. 
La harka sigue aumentando, Kabileños prisioneros 
Mi-1.11,1.A 19 La harka iinmiy,.) cont inúa 
engrosando; inccsanteincnte llegan del 'inte-
rior nuevos combatientes, qué- sé unen á los 
contingentes rebeldes. „. . 
A l vadear el Kert ha sido apresado uh kar 
bi leño rebelde, que., con los oje>s vendados, 
fué conducido á Ishafen, siendo interrogado 
por el general Arizón. 
Su pénese epie es un espía . 
Posteriormente fué detenido, otro rifeño, 
que trataba de ocultarse en qn barranco. 
Ambos fueron llevados á la plaza, ingre-
sanelo en el fuerté de Rostrogordo. 
Las fuerzas Indinenas. 
MELILLA 19. Ayer salió por primera vez 
de la plaza de Melil la la compañía de íuer-
Hoy vis i tará las posiciones y banaeonea 
elel campo exterior, los cuarteles y demáa 
dependencias militares. 
Revista de fuerzas. 
CEUTA ra (11,50 m.) E l ministro de l a 
C u é n t i revistó las fuerzas de la gua rn ic ión , 
que formaron en la carrera á su llegada ó 
esta plaza. 
Montó después á caballo y acompañado del 
general Alfau y ele su Estaelo Mayor, se si* 
tuó en la explanada ele la Comanclancia ge-
neral, desfilando ante él los dos primeros ba-
tallones del regimiento número 60, la artille-
r ía de plaza, el regimiento número 69, dos 
batallones de Infanter ía de Marina, el bata-
llón ele tiradores del Rif, las ametralladora? 
rodadas, secciones de Sanidad y Adminis» 
tración Mi l i t a r , batal lón de Ingenieros, es-
cuadrones de Caballería y otras fuerzas. 
E l elesfile ha sido lucidís imo. 
Han llegado con el ministro los periodis* 
tas y diputados á Cortes D. Francisco Pcris 
Mencheta y D . Rafael Esbry, t -
El genera! Luque á Benzu. 
CEUTA 19. Ha salido el ministro de Iz 
Cuerra en u n tren de las Obras deb puerto 
con dirección á Benzú. 
Le acompañan los generales Alfau y Ztt-
bia y los representantes y corresponsales dq 
la Prensa. 
Mañana vis i tará las posiciones. 
ción sólo será de nombre, pues su espíritu 
patriótico y caballeresco seguirá viviendo 
en nuestras columnas. 
Antón del Olmet ha sido para todos los 
que compartimos las tarcas de hacer perió-
dico, más que un director, un jefe ó un 
compañero, un hermano verdad- Con él 
hemo^ pasado días grises y días do júbilo, 
en estrecha efusión. 
No c?s éste el momento, aunque otra 
cosa aconseje la rutina; de dedicarle elo-
nizada. 
Compónese de 112 infanbes y 50 jinetes,, 
a l mando del teniente coronel de Caballe-
r ía Sr. Bercnguer. 
La compañía ha marchado á la posada del 
Cabo Moreno. 
Entre los soldados indígenas que la for-
man hay muchos aguerrielos en la instruc-
ción recientemente practicada. Además , la 
casi totaliikid son excelentes tiradores. 
Créese que desde Cabo Moreno m a r c h a r á 
á Mador. 
Juicio oontradicloric. 
MELILLA 19. Se ha ordenado la apcrturQ 
del correspondiente j u i ^ . ) contradictorio 
sidad de aumentar el-contingcfnte de fuer» I BERLÍN 19. Según una Ñola facilitad:! p o r o r ó oucrid«~ director.' 
« « w . ^ j v . '« i para conceder la cruz laureada de San Fer-
gios. Los lecteires conocen su obra al i r c n - Ji;imj0 a] prime,. teniente de lu tan te i í a del 
te de E L DKHATK y la han juzgado dis- regimiento de Africa D. Raíae-1 Can ia « 
1H:„s.„.1,„1os.l ,„ . íavov ^ u c r o « < , . . e e c o . t ^ J W * * 
dé día en d ía . 
Tan to como nosoli-os s e n t i r á n ellos ver-
se privados de* la bri l lante prosa de nues-
Por someterse, 
MELILLA 19. Los jefes de la harka eiio-
míga han multado en 1.500 xlúros á los beni 
ISaid me deseaban someterse. 
l í c n p c d i U l a esatsisiasta. 
PALMA IÍÍ. En el vapor Jaime / / ba env 
barcado para Valencia, á las nueve y diez 
minuten, el ilustre jefe del partido conserva* 
dor, D. Antonio Maura. 
Acompañan al ex presidente del Consejo 
de ministros su distinguida esposa é h i jos ; 
su secretario, D . Prudencio Rovira, y el mar-
qués de la Cenia, senador por Baleares. 
A despedir a l f>r. Maura fueron el Obispo, 
el capi tán general, el gobernador, e l alcalde 
y otras autorielades, el Comité conservador, 
la Junta directiva y los socios del. Círculo/ 
la •Juventud conservadora y enorme público. 
La despedida tributada 'al viajero fué en 
extremo cariñosísima y entusiasta. 
, En el moinento de quitar la palanca del 
vapor, los conservadores prorrumpieron en 
delirantes gritos ele ¡Viva Maura! ¡Viva el 
polí t ico honraelo!, mezclados con otros vivas 
á España y al Rey. 
l l e g a d a á Valenc ia . 
V A L E N C A 19 (12,35 t.) A bordo del / « k 
filé. ¡ I , ha llcgaelo el Sr. Maura. En el muelle 
esperábanle las autoridades y personalida-< 
eles elel partido conservador. 
Del Grao marchó inmediatamente á la es-, 
taeión de Valencia con objeto de alcanzar 
el rápido de Madrid, cpie sale á las diez de 
la mañana . „ 
La Juventud conservadom obsecpnó cotí 
hermosos ramos de flores á la señora é hijas 
del jefe del partido. Los andenes de la esta-
ción estaban muy concurridos. A l part ir ^\ 
fren diéronsc vivas a l Rey, al Ejercito, á 
España y á Maura. 
Cuando se retiró de la estación el cap i tán 
genera) b concurrencia le ovacionó.—Meiu 
he¿a. 
Viernes 20 de Octubre 19! E I Í - O B B A T E : 
A ñ o j l - Ñ ü t n ^ g ^ 
d e 
'Unté Blaérá C a R s B e J a s ? V a l í a s BBOÉSCIXÍS-
BAKCix.ONA 19 (X*tí) pcrióclico que 
presume (1Q^ bien informado, asegura que 
§ lunes planteó el icle del Gobierno al 
feóuáíba la cuestión dé confianza, siéndole 
ratífieáda. , ^ 1 • A 
Asegura también gae el Sr. Canaleja?, a 
encargtie v.w 
neto al u-jucral Wc-yler. con amplias lacul-
tacVes para desarrollar .sus plaii?s sobre po-
i í t ica , interior, inteniaciqnaJ y en Marrife-
—Se dice con insistencia que el Sr. Ĵ e-
rroux tiene el propósi to de prcsentr.r sr. 
camlidatnra para concejal, comentándole 
que se decida á dc'jar el acta de diputado 
por ta de concejal, para dmgW la adunnis-
tración municipal de l-iaicelona. , 
Varios periódicos protestan de la orden 
del Oobierno para la 'l 'onnación de u n pa-
drón do eiudadanes que fijonon en las listas 
t ic Sociedades obreras y polí t ieds. 
fíéfóandb de este asunto E l Poblc Cátala 
publica un ar t ículo t i tulado Registro de 
•la policía, cuyos principales páir .üos ha 
tacli;ulo la censura. 
Otros periódicos preguntan si en y€7. de 
suspender algunos ar t ículos , el vSr. Canale-
jas ka suspendido toda la Consti tución. 
- Han ingresado en la cárcel Justo Mar t i 
Moltó y Francisco Ullod y Pocllo, secretario 
y tesorero, respectivamente, del Consejo de 
-la- Federación nacional obrera, que estaban 
reclamados por el juez especial que entiende 
en los asuntos de la huelga gcner.ab fraca-
sada. 
~ E Í Correo Cata lán publica el siguiente 
"•ntrcfrlH: 
«So dice que en cierta nación, debido á lo;s 
-José:H:djros de su Gcbieino demócrata , se 
impone un dictador, cuyo auxi l io ha pedido 
VI jefe del Estado. Hl dictador, que es el 
'hambre ntós feo de la nación, exige un em-
prés t i to fabuloso, eien mál hombres para de-
cidir ta acción mil i tar , que so cierre el Par-
lamento 3' nada de elecciones y otras zaran-
dejas. También se dice que esta noche que-
d «rí i decidido to<lo esto en la ca.pital de la 
ji-ición aludida. Nosotros votamos por el m á s 
feo de la desgraciada y esquilmada potencia » 
Kl gobernador ha acordado, á ruegos del 
vecindario, prorrogar por quince días e.1 
plazo para sacar las cédulas personales. 
F u el jardín del Parque, al caer un árbol 
Yjue estaban cortando, fueren alcanzados por 
una de las.ramas maycics un hombre y una 
n i ñ a , resultando nmeito el primero y herida 
.^sta. 
lí\ucr:r.ONA 19; En la ú l t ima sesión cele-
bracla por los ponentes de la mancomunidad 
catalana, se aprobaron las siguientes bases: 
7. a Se-acuerda que el Estado delegue en 
l a mancomunidad la creación, conservación 
y" reparación de las carreteras y caminos ve-
cinales del Estado; la eonstrueeiéni de ferro-
carrit'es secundarios y csti;atégieos, obras h i -
áráuKéaS, régimen de aguas, formación de 
Catastros, conservación y reparación de mo-
numentos, nacionales ; organización y soste-
'« ibuen to de la euseñanzsi técnica, industrial , 
íígríeola 3' de comercio; construcción de edi-
ficios escolares; instalación del Doctorado 
cu la t'uiversidr.d de Barcelona, y prepara-
ción de ta reforma de la legislación c iv i l ea-
talai íá , ó informe sobre lo que el Gobierno 
Se proponga realizar.. 
8. » vSe dará á perpetuidad á la mancomu-
nidad los ferrocarriles por ella construidos, 
y los que se construyan'con garan t í a del i n -
terés rever t i rán á ta mancomunidad. 
Podrá explotar Ips saltos de agirá, conce-
siones mineras, y t end rá derecho para ceder-
los á particulares. 
Q-.* í,os aumentes en la t r ibutación que 
tesuJceu de la fonnaciór del Catastro, una 
-Ver, lK-cha la rebaja del tip-o tr ibutario; serán 
de l< mancomuiiidad durante los diez p r i -
ruetos años , pasados ios cuales se distribui-
r á n - c u t r e el Estado y la mancomunidad. 
1 0 . Podrá, además , - i ni poner 'recargos so-
bic la eosiúrlbución. ó reparto municipal, en 
int tanto por ciento de la cuota cjue pagan al 
Tesoro. 
También podrá la mancomunidad emit i r 
emprést i to?, tomando como base el 50 por 
100 del importe de los ingresos. 
L,as Diputaciones que forman la manco-
munidad contr ibuirán al Sostenimiento de 
la iitisuia, entregando las cantidades con que 
estéii dotados los servicios. 
1 a. Mientras la mancomunidad y el Es-
lado IK> convengan en que ceda una ó varias 
nontrilmcioues el Estado para que la man-
comuijidad atienda á las servicios, se deter-
mina iá un tanto per ciento por cuenta de 
los ingresos citados. 
E l resto de la base so. dedica á establecer 
la Eofhia de determinar este tanto por eien 
t o ; y 
12. Para separarse de la mancunidad una 
provincia de las que la forman, será preci-
so, además de la aprobación del Estado, un 
acuerdo de la Diputac ión respectiva. 
DeSfiüés de aprobadas las doce bases ante-
riores, se acordé) añad i r otras bases transi-
torias, de. cuya redacción se ha encargado 
el sevi et u io de la Diputac ión provincial, se-
ñor Pa icsv . 
conveneimieato de que se trtríuba de una 
íantasí i 111 1 , v i i l o s a , por lo cual, la causa 
fué sobreseída en 5 de Mayo de 1^02. 
Seis años m á s tarde, dos reclusos de la 
cárcel de Iluete enN-iau.n nueva ..denuncia, 
contra los dos individuos que ayer ocuparon 
el banquillo, y ambos se confesaron autores 
del hecho ante el juez, que en v i r tud de ofi-
cio exhortatorio del de Madrid conocía de las 
diligencias. Pero venidos , ante el Juzgado 
que' ins t ru ía la causa resucitada, negaron ro-
tundamente su par t ic ipación en el delito. 
Fuera porque el juez Instructor estimase 
que los denunciados Torres y Aldovera eran 
culpables-, fuera porque entendiese que lo 
menos que podía hacer para castiga^burlas 
de mal género era ¿ a r l e s un susto de los 
buenos, fué lo cierto que procesó á los dos. 
Llegada la causa al período de ealiñeación, 
el fiscal solicitó, como antes dijimos, la pena 
de muerte. 
Ayer, en el acto del juicio por jurados, 
se demost ró que lo único que habían pre-
tendido los presos-de Ceuta y los de Huet-a, 
era darse unos cuantos paseos por cuenta del 
Estado... y tomar el pelo lindamente á la 
Curia. 
Por ello, 3' con la valiosa ayuda de los 
defensores S íes . Cancela y Paredes Nebot, el 
fiscal,, Sr. Cardonal, retiró la acusación. 
V aquí acabó la serie de viajes 3- la imita-
ción de Ponson clu Terrai l . 
S á c t e ¿isae « e v a n . 
. Y ocho que se quedan en el banquillo de 
los quince que le ocupaban en la causa por 
falsificación de moneda. 
A3'er tarde el fiscal ret i ró la acusación para 
los procesados Gaspar Ordóñez, Francisco 
Arnáez , José Mar ía Soriano, Casta de Fran-
cisco, Mamerto Aréva lo , Encarnac ión Nava-
rro 3' Manuel Polo. 
t e rmina rá la vista. 
L I C E N C I A D O . VARG.UILLAS 
¡a l u c h a e l e c t o r a 
CJoaüciois l a s <1©recí ias . 
. BARCELONA TQ. Ya es un hecho la coali-
ción electoral de las derechas; ocúpanse con 
gran actividad los diversos componentes po-
líticos que la integran de designar los pues-
tos que hab rán de corresponder á cada uno 
en la candidatura, como asimismo en la 
elección de candidatos. 
A fin de resolver el primer extremo, se ha 
llegado á un acuerdo equitativo, el cual con-
siste en tomar como punto de partida las 
votos obtenidos por los regionalistas 3r las 
derechas coligadas en la ú l t ima elección 
municipal , en que estos dos organismos fue-
ron á la lucha separadamente. 
Así , pues, y con relación á los votos obte-
nidos, cor responderá á los regionalistas once 
puestos 3' siete á las demás fracciones, por 
más que se asegura que, para ma3'or equi-
dad en el reparto, se des ignarán diez 3' ocho, 
respectivamente. 
Referente al segundo extremo, no ofrece 
dificultad alguna, toda vez que. no se trata 
de una lucha personal, sino de ide:is, por lo 
cual la designación de nombres no ha de ser 
óbice para el fin que se persigue; no obs-
tante, se procurará que los elegidos sean, por 
su prestigiosa personalidad y condiciones 
sociales, ga ran t í a de sólida 3' recta adminis-
tración comunal. 
vSe ha desistido do que en la coalición en-
tren los liberales, por ofrecer grandes difi-
cultades en la prác t ica y resultar imposible. 
El pr incipal motivo de esta determinación 
consiste en que encarnando hoy la polít ica 
liberal de Barcelona por la s i tuación oficial 
que ocupa en la presidencia del A3'untamien-
to el marqués de Marianao, ha surgido el in-
conveniente de que aceptar en la conjunción 
ú los liberales equivale á hacerse solidarios 
de la conducta de éste en el Municipio, que 
amargamente censuran regionalistas, conser-
vadores é integristas. 
Eate es, pues, el único obstáculo de que 
las huestes liberales no entren en la conjun-
ción. 
'paitt'* á l a c a l l e . 
No fué malo el soltó que dieron ayer I g -
nacio de la Torre y Dionisio Aldovera, pro-
cesados por robo y homicidio, con un ter-
ceto de a í>ra van tes que quitaba la eabef.a. 
j Vaya si la quitaba ! 
i Como cpre dada la e.-ilificación jur ídica 
de los hechos de autos y la concurrencia de 
las. mencionadas circunstancias, el ministe-
rio fiscal solicitaba en su escrito de conclu-
sioaés provisionales la imposición de la pena 
de muerte para ambos acusados! 
•pialábase de un fúnebre hallazgo hecho en 
el pozo'de una finca d e l marqués de Perales 
pd! vi gnáfrdá de la misma. A l intentar éste 
saca' un cubo de agua, dió con el cadáver 
do Jnlii'm Mar t ínez ,"ord inar io de Villacom 
jos. 
U f u n í a n estos hechos en Agosto de 1S98. 
Cou motivo de los mismos se inecó un 
Buuiarto, que pronto se hizo harto volumi-
noso-, y en el que declararon cerca de 300 per-
sonas y se practicaron innumerables deten-
ciones que después se convert ían en autos 
de Ubertad. 
Y como sobre no aparecer indicio alguno 
lie culpabilidad contra nadie, los médicos fo-
renses, después de reconocer el cadáver, emi-
tierou 1111 extenso infonne afirmando que se 
'trataba de un suicidio', el Juzgado iba pen-
sando en terminar el sumario para (pie !a 
causa fuera sobreseída, cuando tres presi-
di i . ios que ex t ingu ían condena en la colo-
nia penitenciaria de Ceuta denunciaron á 
otro preso, Ignacio de la Torre, como autor 
jlc los hechos perseguidos, contando de pa.so 
una novela qjie para su firma hubiera que-
rido el mismís imo Ponson du Terrai l . 
Tres veces m á s volvieron los denunciantes' 
^ su acusación, que fué ratificada por el 
propio Ignacio de la Torre, quien á toda cos-
a deseaba venir á Madr id para hacer al 
ue/, .según decía—revelaciones sensaciona-
_ Eas diligencias que estas denuncias oca-
ttonaron no dieron otro resultado sino el 
Para tener una sensación exacta, 
fuerte, ortginalisinia, audaz, de la vida 
política y parlamentaria española, es 
necesario leer S U SEÑORÍA, que aca-
ba de publicar Luis Antón del Olmet. 
Maura, Salaberry, Canalejas, Ro-
manones, Moret, Soriano, Lerroux, 
desfílan por SU SEÑORÍA. 
ÍÓPESE ñ imi m umm u m u 
PEDÍDOS A ENRIQUE HERHANDE2 
6, P A Z , 
Llevaron las cintas el general \Ve3der 
como representante de los capitanes genera-
les ; duque de Tamames, vestido de coro-
nel, por los caballeros del Toisón ; general 
Mat té , por el Colegio de huérfanos de la 
C.ucrra ; D . Antonio Aura Boronat, como v i -
cepresidente del Congreso de los diputados; 
el general Ochando, como vicepresidente del 
Senado; el almirante Viniegra y D . Alberto 
Aguilera y el coronel Arteta, aytidamrc del 
general. 
Cuatro piezas del. segundo montado, el ba-
tallón cazadores de Figueras y el regimiento 
de húsa res de la Princesa, con el estandarte 
arrollado 3- los clarines á la sordina, consti-
tu ían la escolta do honor del cadáver , ctíyas 
fuerzas ibar, al mando del coronel Cavalean-
t i . Dicha fuerza estaba situada antes de 
part ir el cortejo fñnebre frente al Senado. 
. A l depositar" el féretro en el a rmón , la ban-
da de cazadores dejó oir los acordes de la 
Marcha Peal. 
Junto á los caballos del a rmón iban los 
dependientes del Senado con hachones en-
cendidos. 
,. En seguida, una compañía de cazadores, 
y det rás el Gobierno y la presidencia del 
duelo, .dividida, en tres secciones. 
El general Sáueluv. Góme/. representaba al 
' R e 3 - ; d m a r q u é s do Aguilar de Campóo, á 
la Reina Cristina ; el marqués de Ho3-os, al 
Los mÍHeianos" véteraubs montaron ayer! Infante Don 'Carlos, y el marqués de San 
mañana la guardia alrededor del cadáver, :il-1 Felices, á los Infantes Doña Teresa y Don 
temando con los soldados de cazadores de 
Con la solemnidad eme era de esperar se 
verificó ayer tarde e l 'ent ierro deV general 
López Domínguez . 
¡Por l a í t i a Ñ a s i a , 
M u y temprano, á las seis de la m a ñ a n a , 
estuvo en la capilla ardiente la esposi de 
un dependiente UéJ Senado, Justo QBej 1 >, 
que fué durante veint idós años ordenanza 
del general López Domínguez . 
Las atenciones 3' la protección que e. t i 
ñunilia debe al ilustre mner ío no han sido 
olvidadas, y la esposa de Obejas ha llorado 
con sus dos hijos largo rato auto el cadáver. 
—Ha sido nuestro padre - decía, bes indo 
en la frente al general; le debemos el pan 
que comemos en nuestra casa. 
Más tarde se presentó una ;miijcr_ del 
pueblo vistiendo un hábi to de la Virgen 
del Carmen, á la que costó mucho trabajo 
separar del cadáver . 
" A las siete 3' media empezaron las mi-
sas en los altares de la capilla ardiente. 
E l obispo de Sión la dijo á las ocho en 
punto cu el altar de la derecha y después 
oró unos instantes ante el cadáver. ' 
"Oyeron la misa los generales Mart i tegui 
3- Muñoz Cobos, los d u d a n t e s del general, 
el del ministro de la Guerra, Sr. Góme/ , y 
algunas señoras . También estaban presentes 
alinmas hfennanaS de la Caridad. 
En este 'momento%c produjeron algunos 
incidentes v alborotos; por intentar algunas 
personas pasar por entre las tilas de los 
soldados de una acera á otra. 
El Sr. Marsal y los agentes de policía a 
sus-Órdenes lo i.lñpidiéron-, ^partiendo algu-
nos puñetazos y empujones a los que, á 
todo trance, se proponían Cruzar ^ calle* 
Sin otra cosa digna de mención, llego el 
cortejo fúnebre frente á la Almudeua, don-
de se despidió el duelo. 
Además de una compañía de Alabarderos 
cine iba inmediatamente detras del cadáver, 
como guardia de .honor especial, iba tam-
bién una compañía del batallón cazadores de 
Madrid, con bandera arrollada y armas a la 
funerala, constituyendo la guardia personal 
á que, como capi tán general, tema derecho. 
+ 
La Cruz Roja Española , á la cual perte-
necía el general López Domínguez no solo 
por derecho prooio, en.razon a su alca jer u-
quía mi l i ta r , sino como socio de numero de-s-
de el año de 1870, envió una representación 
numerosa al entierro. ' .. _ 1 > 
El ilustre general, entusiasta del bené-
fico insti tuto, cuya mediación humani ta^ i 
fué la única que admit ió p ú a trat:.r de a 
rendición de Cartagena, estaba condeconulo 
con la placa de Honor 3- M e n t ó desde el 15 
de Diciembre de 1877. 
Á la Cruz Roja han pertenecido, entiv 
otros, muchos generales que ya no fx'sten, 
11'•uras tan prestigiosas como las de Marti-, 
nez Campos, Pavía, ' Ouesada, Mwiones, 
O'Ryan, Gámir , Cotoner y cien mas. 
e n B i l b a o 
Madrid. Cuatro dependientes del .Senado es-
taban constantemente junto al féretro. 
La alta Cámara ha obsequiado á los caza-
clores ele la guardia con un desayuno 3' ha 
gratificado á los cabos 3' sargentos. 
A las diez y veinte, S. M . el Rey, acom-
Fernando. 
Seguía la presidencia, constituida ¡jor el 
Gobierno, y en l i l t imo término', la presiden-
cia de Iá familia, constituida por los señores 
Vega Inc lán y Serrano y los a3'udantes del 
general. 
A cont inuación gran número de diputa-
Anoehe recibimos de la Giiccta del Norte 
un telegrama diciendo que reina en Iblbao 
gran entusiasmo por la adquisición hecha 
de E L DUBATÉ, y aconsejando que se t r i -
plique nuestro paquete para esa población. 
FISHOA K). [,a Cámara de diunt^i T 
rechazado vanas enmiendas prese'nthfl ^ 
1). Alfonso Costa. Este abandonó h 'r-P0" 
ra, acompañado de sus amigos, dcH.- •*•  
que no volvía á intervenir en la cb'soi •'•:'',('0 
la ley, que, tal como se aprueba "íavír a,í 
los conspiradores y perjudica á W"i«f 0 '* 
de la Repúbl ica . mt?rese§ 
La Cámara levantó la sesión á las r " 
cincuenta minutos de la mañana, d^. ,! - , 
aprobar los ar t ículos restantes del n w ! l e s 
hi e s f t ó m a g o assle todo. 
CHAVES 18. Reina fuerte tcinpord 
Los conspiradores se halbn en la 4 
española haciendo provisión ;lv. I U , , ' ' ; 0 - 1 ^ ' 
deboca. 
La ¡tranquilidad ca completa. 
ftla)Ni*¿aeia en ia Cáinai»Q 
diputados todas las enmi -ndas presfi* í 
por D. Alfonso Costa al proyectó c¿: 
¡érente al procedimiento judicial anliCaií ^ 
delito de conspiración contra la Rcpú'V -
Coinciden en .uaisar al «iebierno (IP W1-
volencia para con los eouspiradores , 
limpieza hoy en el Senado la discus&n , 
dicho proyecto.—Fabra. " ^ ^ 
C o n s p i r a c i ó n p a s a b a por agisa. 
panado del general Aramia, penetró en e l ; dos, senadores, directores generales y per-
« p u a / i r » sonajes del mundo oficial formaban compac-s a] 
to grupo de t rás de la presidencia. 
Entre las numerosas personas que rindie-
ron el ú l t imo tr ibuto de amistad al general 
Senado. 
Recibieron al Soberano el oficial mayor, 
Sr. G i l Lozano; el subsecretario de la Pre-
sidencia, el Sr. Vega Inclán, ^;1 marqués do 
Barzanallana, el conde de Ayamoute y los. López Domínguez , vimos ayer tarde en el 
vSres. Llombart y Gómez. ! Senado á los siguientes señores , cin'os nom-
El Monarca vest ía uniforme del Arma de . bres damos sin orden n i concierto, como to-
Caballería . | mados _con la premura que exige nuestra in-
Acompañado de los senadores entró el RC3' ¡ formación : 
en la capilla, y visiblemente emocionado, se' Doctor Alabern, Luis Moróte, marqués de 
arrodilló ante el féretro, orando un momento, i Portago, Ruiz Valarino, Rodr igáñez , López 
medad había heclu) adelgazar notoriamente general de la Armada Rodr íguez de Vera, 
al general. generales Weyler, Mart i tegui /Ochando, A u -
Pregun tó el Soberano al Sr. Vega Inclán ra Boronat, Olmedilla, Tormo, obispo de 
noticias de la familia del general. E l hijo Madrid, Santa María de Paredes, Justo Mar-
político del Sr. López Doniíngíiez in formó. t ínez, Bernardo Sagasta, Villanueva, Pog-
al Rey minuciosamente. ! gio, José Moróte , Aguilera, Mesonero Ro-
—Señor, la familia que queda del general 1 manos, Sánchez Rejano, Pérez del Pulgar, 
está constituida por su hermano Femando, i I.lombart, Cándido Lara, conde de Torre-
general de la escala de reserva, que reside ¡ Vélez, P ráxedes Zancada, Femando Wey-
en Granada 
tra 
secretario de la Presidencia, vSr. Serrano, y déjar, duque de Tamames, general March, 
m i esposa y 3'0. ; Belaúude, Tesifonte Gallego, general Vi l l a* 
Por cierto que un periódico de la noche,' y Vil la te , m a r q u é s de Corbera, Alonso Cas-
al referir la visita regia, se hace eco del t r i l l o , Fe rnández Caro, Díaz Alvarez, Sán-
siguiente d iá logo: ¡chez Guerra. 
—¿Cómo no han venido los alabarderos? Ortueta (D. J.), Cembrano, Albareda, 
—pregun tó el Soberano. ¡Cañete , duque de San Pedro de Galatino, 
Kadie supo contestarle y todo el inuúdoí Zenón, duque de Tovar, general Bascaran, 
enmudeció ante el Monarca. ! Del Al i sa l , generales Cencas y Aznar, Na-
-Pues ayer d i la ordeu. 
Nuevo silencio junto á S. M . 
A u t o m ó v i l abandonado. 
ORENSK 19. A l hacer los carabmeros un 
reconocimiento por la carretera de Verín, ha-
llaron un automóvil abandonado. 
Fué conducido á Orense y puesto á dispo-
sición de la autoridad mil i tar . 
Hoy se ha presentado á reclamarle el due-
ñ o ; ñero se da por seguro que no se le en-
t regará en tauto no esté terminado el expe-
diente. 
T i m b a sorprendida. 
HUEI.VA 19. Por orden gubernativa se 
ha personado en el Casino de Labradores 
de Gibraleón el jefe de Vigilancia, sorpren-
diendo una importante partida de juego, in-
terviniendo el metálico y las barajas. 
El Casino ha sido cerrado, y los jugado-
res entregados al Juzgado. 
La enérgica actitud del gobernador al per-
seguir el juego en toda la. provincia esta 
siendo 111113- elogiada. 
I n a u g u r a c i ó n del Museo provincial . 
ZARAGOZA 19 (4,17 t . ) Se ha inaugurado 
el Museo provincial, instalado en el edificio 
¡ de los Museos. 
Descubriéronse el monumento á Moret, 
quien cont r ibuyó á la renli/.aeión de la Ex-
! posición hispano-francesa, y la lápida en 
honor del arzobispo Soldevilla. 
Asistieron al acto, que resul tó bri l lant ís i-
mo, las autoridades, pronuuciándose discur-
sos elocuentes.— í ' rbano . 
E l "Patric io de Satrús tegul" . 
CÁDIZ 19. Hoy, á las seis, ha llegado á 
varro Reverter, Cantos, Natalio Rivas, con-
de de .San Inris, marqués de Mondéjar , se-̂  
El Rey, eutonees, dir igiéndose al Sr. V e - - ñ o r Cuesta, Dato, Labra, m a r q u é s de A g u i -
ga Inclán: 
-r-Vendrán en seguida- dijo,—y esta tarde 
concur r i rá al entierro una compañía. 
Salió el Rey del Senado 3' regresó á Pala-
cio, para presidir su Consejo de ministros. 
Él Sr. López Muñoz telegrafió á Lour izán 
la visita del Rey. 
JEi e n t i e r r o . 
lar de Campóo, Fe rnández I.ara, Moret, 
Anfión, Ga3,arre, Prado Palacio, Moya, .Sán-
chez R o m á n , .Sánchez Toca, conde de Pino-
fiel, barón del Sacro Lirio-, Luis A n n i ñ á n , 
duque de Baena, .Sol y Ortega, Rodríguez 
San Pedro, Ortega Gasset, obispo de Sión, 
te puerto el vapor correo Pflir/c/a de Sa-
OstegWFj, de la Compama Trasa t lán t ica , 
procedente de Buenos Aires y Montevideo, 
sin novedad. 
m a r q u é s de Gri jaíba, González Blanco, Gar-
cía San Miguel , González de la Peña, Alde-
coa, m a r q u é s de Santa Mar ía , marqués de 
A las dos de la tarde llegaron las fuerzas Urquijo, Díaz Alvarez, general Ríos , Herre-
de la guarn ic ión de Madrid para cubrirla,1 ra, Luaneo, Manzano, general Valle Medina, 
desde la desembocadura de la calle de Arrie-1 Generales Maeías , Muñoz Cobos, Linares, 
ta, en la plaza de la Encarnación, por la i Montes Sierra, Ar rúe , Andino, Contreras, 
calle de Arneta , plaza de Isabel H y vía ! Orozeo, Cor tés , Santiago Franch, Jaquetot, 
más distante del teatro Real, Arenal, Puerta 1 Palanca y González Gelpi. 
FUGA U E O ü E^PLE^OO 
E C O S » E 1»J£OVJXOIAS 
En Zaragoza, en el teatro Principal, con-
t inúa su brillante campaña la compañía de 
opereta de Enrique Palacios, en la que figu-
ra la excelente t ip le Cándida Suárez. 
La compañía Guerrero-Mendoza ha cele-
brado su función de despedida en el teatro 
Pignatell i . . 
—Con buen éx i to se ha estrenado en el 
teatro Principal, de Santander, por la com-
pañía de Enrique Laeasa. la zarzuela de 
Mart ínez Sierra La suerte de Isabelita. 
Autor c in t é rp re t e s fueron llamados va-
rias veces á escena á la te rminac ión de la 
obra. 
—En el teatro Nuevo, de Alicante, debu-
ta rá hoy viernes la compañía del primer ac-
tor Enrique Mar t ínez Berga. 
Iva lista de la compañía es la siguiente: 
Primer actor y director, Enrique M a r t í n e í 
Berga ; maestros directores, Julio Torcal y 
Francisco S á n c h e z ; primeras tiples cantan-
tes, Mercedes Arenal 3- Pilar Badenes; ídem 
ídem cómicas, Luz Arr i laro 3' Carmen A l -
fambra ; segundas tiples, Estrella Pérez I n -
fante é Isabel G a r c í a ; t iple caracter ís t ica, 
Pilar Mar t ínez ; primer tenor cantante, Pe-
dro Barreto; bar í tonos , Jesús Mart ínez 3- José 
Maragall ; tenor cómico, Enrique Pascual; 
actores genér icos , Francisco Salazar y Do-
mingo M o n t ó ; segundas partes, Estefanía 
González, Francisca Haro, Francisco V i l a 3' 
Antonio G u t i é r r e z ; apuntadores, Manuel Pa-
gán y Víctor Vida l . 
—Sigue actuando en el teatro Romea, de 
Murcia, la compañ ía de Oliver, en la que 
figura como primera actriz la señora Co-
beña. 
—En el teatro Cervantes, de Jaén, ha de-
butado la compañ ía de zarzuela que dirige 
el actor Lorenzo Sola. 
—Para m a n a ñ a sábado es tá anunciado el 
debut, cu el teatro de la Princesa, de Va-
lencia, de la compañía dramát ica del actor 
' Emil io Portes y el cuadro cómico valenciano 
que dirige Antonio Virosque. 
He aqu í el personal de la compañ ía : 
Actrices: Luisa Alcalá, Angeli ta Latorre, 
1 Amparo Mart ínez , Vicenta Pastor, María 
| Pu lgmol tó , Pepita Quevedo, Concha Rubio y 
¡ Carmen Sánchez. 
j Actores: Manuel Aragonés , Rafael Barce-
.ló , Germán Corral, José Latorre, Francisco 
Martí Iháñez, Vicente Montesinos, R a m ó n 
Palanca, José Pastor, Emi l io Portes y A n -
tonio' Virosque. 
- En Málaga, en el teatro Principal , e s tá 
realizando una bri l lante temporada el popu-
lar actor D. Juan Espantaleou al frente de 
su tompañía i 
—La compañía de Portillo y Artiaga ha 
debutado en el pabel lón Reiua Victoria, de 
| Segovia. 
1 del Sol por su extremo Oeste y Maybr, has 
j ta esquina Este de Consejos. 
Las tropas que formaron fueron las si-
guientes: El segundo regimiento mixto de 
Ingenieros, los cuatro regimientos de Infan-
tería de la primera división, á las órdenes 
del general de ésta y de los de brigada res-
pectivos, y una brigada montada, á las ór-
denes del general de la brigada de húsares , 
constituida por el regimiento de húsares de 
Pavía y el segundo montado de Art i l ler ía . 
A las dos y media dichas fuerzas estaban 
ya situadas en sus respectivos puestos, y por 
el orden siguiente: 
La Infanter ía en la calle de Arrieta, plaza 
de la Encarnac ióu , Isabel I I , Arenal y Puer-
ta del Sol. 
E l 2.0 de Ingenieros desde la desembocadu-
ra de Arrieta en la plaza de la Encarnación 
á la Cuesta de Santo Domingo. 
En la Puerta del Sol se situaron el regi-
miento de húsa res de Pavía , en columna, 
en el costado opuesto al ministerio de la 
•Gobernación, y el 2.0 montado en eolnmna. 
E l batallón de cazadores de Figueras en la 
calle de la l ínearnación con las cuatro piezas 
del 2.0 montado y delante de és tas una sec-
ción de Guardia c iv i l á caballo, en el orden de 
marcha rebasando el costado derecho de ca-
zadores de Figueras ; el Regimiento H ú s a r e s 
de la Princesa, en columna, apoyando su 
y la cabeza al pie de la plazoleta del Senado, 
extendiéndose por Bailen hasta San Mar-
cial. 
A la una y diez llegaron al Senado los 
Infantes Don Fernando 3' Don Carlos, acom-
pañados de sus ayudantas, Síes . Pulido y 
marqués de Mesa de Asta. 
E l oficial mayor les acompañó en su visita 
el cadáver , y como el Rey, oraron asimis-
mo los Infantes ante los restos del generaL 
Desde las dos y media de la tarde, el 
salón de conferencias del Senado, as í como 
los pasillos, se vieron concurr idís imos de 
diputados y senador-es. A las tres menos 
cuarto, llegaron el presidente del Consejo y 
los ministros, y á las tres en punto pene-
t ró en el palacio de doña María de Aragón 
el clero de la parroquia de l a Concepción, 
con cruz alzada. E l clero castrense concu-
rrió asimismo á la citada hora. 
En seguida, el teniente viedrio rezó unos 
responsos ante el féretro, y se procedió á 
cerrar la caja, en presencia de la familia y, 
de los ayudantes del finado. 
Los dependientes del Senado, de unifor-
me y con un lazo né&fo en el brazo izquier-
do, levantaron la caja de la tumbi l la y la 
dejaron en hombros de los Sres. Vega I n -
clán, .Serrano, conde de Llovera, Cólogan, 
Arteta, conde de Vil lamonte, general M u -
ñoz Cobos y ayudante Gómez, que condu-
jeron el cadáver hasta la puerta del Senado, 
donde fué colocado en el a rmón de A r t i -
llería. 
Organización do la eomiüva. 
vSe puso en marcha en el siguiente ordeu, 
á las tres y minutos: 
Sección de la Guardia c iv i l , cuatro piezas 
de Arti l lería, un batal lón de Infanter ía , cle-
ro, alumnos y profesores del Colegio de 
Huérfanos de la Guerra, a r m ó n de Ar t i l l e -
ría conduciendo el cadáver , escoltas de ho-
nor y personal, presideucia del duelo, Co-
l ina sección del segundo regimiento mon-
tado, situada en las inmediaciones del cuar-
tel de la Montaña , hizo una salva de tres 
cañonazos en el momento de sacar el cadá-
ver del Senado y otra igual a l comenzar el 
desfile de las tropas ante el cadáver. 
Dicha ba te r ía ha estado haciendo durante 
el d ía salvas cada inedia hora. 
£ 1 paao p o r l a s c a l l e s . 
A medida que el cadáver y la comitiva 
iban pasando por delante de las tropas, ce-
rraban és tas las filas 3r formaban en colum-
na de sección, continuando la marcha detrás 
de la escolta, al paso lento. 
Cerca del edificio de Consejos hicieron las 
fuerzas alto y tomaron la formación, para 
desfilar, como lo hicieron, á las órdenes del 
general R í o s , en columna de honor, con 
guías á la izquierda, llevando la Arti l lería 
frente de dos piezas y saludando las bande-
ras, estandartes 3' oficiales. 
A las cuatro llegó el a rmón al Pretil de 
los Consejos y se detuvo para verificar el 
desfile de las tropas. Daba guardia la com-
pañía de Alabarderos y los Cazadores de 
Madr id . 
A la derecha se s i tuó^el Gobierno y los 
representantes de la familia real, y á la iz-
quierda el cap i tán general y su Estado 
M&ydft En la acera de enfrente se situaron 
las Comisiones oficiales y las militares. 
Dichas fuerzas siguieron en el desfile i x n 
la calle de Bailón, hasta la plaza de San Mar-
cial, donde se efectuó la dislocación de ellas, 
marchando á sus respectivos cuarteles. 
E l regimiento que iba dando escolta, par-
t ió directamente hacia el cementerio. 
Después de los saludos al duelo, D . Ber-
nabé Dávi la se acercó a l presidente del Con-
sejo y profundamente emocionado, se abra-
zó á él y rompió á llorar. 
A l terminar el desfile, el Ministerio s iguió 
al a rmón de Art i l ler ía , que so puso en mar-
cha camino de la Sacramental. Una gran 
paile del cortejo, que era numeros í s imo, ocu-
pó los coches y se puso en camino del cemen-
terio. 
Ha presenciado el desfile un públ ico muy 
numeroso, que se contenía á duras penas 
en las aceras. 
T e r m i n ó el acto antes de las cinco. 
V a r i o s d e t a l l e s . 
A3'er m a ñ a n a llegó de San Sebas t ián el co-
mandante de Arti l lería y senador del Reino 
señor conde de Villamonte. Ant iguo ayu-
dante del general López Domínguez , el con-
de ha querido rendir el ú l t imo tr ibuto de 
afecto á su jefe. En cuanto llegó á Madrid 
vist ió el uniforme de su Cuerpo y se cons-
t i tuyó en guardia permanente junto al ca-
dáver . 
+ 
E n la plaza de Isabel I I , calles del Arenal y 
Mayor, la afluencia de gente era extraordi-
naria. 
Las bocacalles afluentes á la carrera se 
encontraban t a m b i é n llenas de numeroso pú-
blico. 
A l pasar el cadáver frente á la Capitanía 
general, poco después de las cuatro de la 
tarde, las mús icas militares tocaron la Mar-
cha Real. 
A las cinco menos diez comenzó el destile 
Contra un Ayuntamiento. 
CORDÓBA 19. Ha desaparecido un emplea-
do de esta Diputación provincial, que era 
jefe del negociado de la Comisión mixta de 
reclutamiento. 
Han presentado una denuncia contra él 
los padres de varios mozos á quienes diera 
por inút i les , á pesar de declararles soldados 
út i les la Comisión. 
E l gobernador ha ordenado se instru3'a ex-
pediente contra el Ayuntamiento de Pueblo 
Nuevo, con motivo de la ú l t ima huelga de 
mineros. 
misiones civiles y; miUtatai v la escolta mi-. da las fuerzas que cubrían la carrera por 
litar. W W ^ * ..'---v.. ' ^ l a c? aue Mayor. 
G R A N M U N D O 
l ia llegado dol oxtranjein miortro distingiuda 
amigo pl seo rota rio del Senado D. Jnaa Ranero, oon 
su bollísima esposap 6 hijos. 
—De San Sobafitián han regrosado: Ift señorita Sa-
lomó Núfiez Toiwte, ron su bollislum henuaoa. Mila-
gros; D. Juan Andrés Topólo, con su distiugtiiila 
esposa y bolla hija. 
—El marquójl do Caaa Arnao ha sido nombrado 
consejero del Monte do Piedad. 
—En breve libará h Madrid, dosde Las Fraguas, 
ol marqués de San Martín, para pasar una tem-
porada al bulo de sus hóhmi.nos los marriuoses de 
Cav;\masa. 
—Ha sido honrado ol Sr. Moreno Carbonero con 
ia visita á su estudio do las Infantas Doña Isabel 
y Doña, Paz y los lujos do ésbi, ol Infanto Don 
Fernando y la Princesa Pilar. 
I'aitre. Io;« muchas obras maestras quo existen cu 
Cl estudio, fué admirado un retrato de S. M., .ves-
tido con ol uniforine do una de las Ordenes militaies, 
obra quo él célebre pintor Moreno Cabonero está 
aotuahnent-e tenninando. . 
También fué admirado un reí ruto do la duquesa 
do Tarifa, algunos cstudiós interesanEes do Aloma-
nia, Burgos y Numancia, y el retrato del ex mi-
nistro D. Amós Salvador, obra que el.ilnstn» artista 
dedica á b» Academia de Bellas Artes, con motivó 
do babor nombrado á aquél académico benemérito. 
Después de. folicitar al artista, sídioron del estudio 
los Infantes sninamente complacidos do su visita. 
—Hoy so cumplo ol segundo aniversario do la 
muerte deb sonador del Roinó wñor conde do Vi-
lana. 
—So ha efectuado en la iglesia do San .Taime, en 
Mánchoster Squnro (Londres) la boda do la bollí-
liima señorita de íjnnda con D. iínstaquio de Es-
candón, bennano de loa marqueses do Villavieja. 
Asistieron numerosna personalidades do la aris-
tocracia inglesa, los marqueses de la Mina, los du-
ques do Montellano, el conde del Puerto y muchoH 
más aristocráticos españoles. 
D. Porfirio Díaz, ex Presidente ío la República 
mejicana, asistió á la ccremouiri J>or ser antiguo 
amigo del novio* 
Los señores de Escandón lu>rt rroibido mnebos y 
valiosos regalos. 
Entre ellos llamaba la atención nn magnífico 00-
llnr do perlas y brillantes, de doña Ouadalnpo Es-
candón, y otro do brillanto9, do D. Francisco Pan-
da, hermano do la novia. 
Eos recién casados han salido para ol coutinente, y 
pasarán una temporada en Biarritz. 
—Para ol distinguido joven D. Emilio Drake y 
Redondo, hijo del marqués de Egnaras, conde de 
Voga Mar, ha sido pedida la mano do ia bcllí-
Bima señorita Antonia Draho do la Cerda y Por-
nández Duran, hija del marqués de Cañada-Honda. 
So celebrará en bravo Ja boda. 
—Han regrosado: do Biarritz, la duquesa' do Ná-
jora; de Robledo do Ohavoia, cl cipitáu peneral 
marqués do Estella; do Santiago, la marquesa viu-
da do Oliva; do Boda do Ilaro, el marqués do la 
PllCnsanta,! de Palma y do Barcelona, el marqués 
| do Olivar!;. 
I EimEBEF.KUK. 
(íEurcz (provincia de Braga, Portugal 
Eos conspiradores portugueses coiitináa'¿ u 
íug iades en la población español! de'-SaW 
payo, en espera do que amaine el violcntísí 
mo temporal de agua 3' viento que so ha a¿:" 
encadenado sobre estas comarcas, engróslf' 
do, de tal modo los ríos Castro y Monien ' ^ 
éstos han salido de su canco con tan í i n ^ 
tuosa corriente, que resulta imposible «fr 
vosa ríos, lo cual impide á dichos COIISDÍT! 
dores volver á entrar en Portugal. . 
L a Soma (Je ftftontea¡jst¡)iraa 
V i c o u). í,a toma de Montee ] -w _ 
las fuerzas realistas, tuvo efecto oí nja 
tes, después de reñido combate enht h 
tropas de Paiva Coueeiro y la CabaHeria 
republicau.i. " ' 
Esta tuvo diez, y nueve b i j a s y de los uic 
nárquicos solo^ resultaron algunos heridos 
pero hicieron á los republicanos 30 ptísÉ 
ñeros 3- se apoderaron de bastantes armas 1 
C ihaüos. 
Eos realistas marcharon desde cl lugar#¿1 
combate á Montealcgrc, doiule entraro* 
triunfalmente. 
Pernoctaron en esta vil la , y al día s iguió ' 
te marcharon para luchar de nuevo con re! 
fuer/os enviados en socorro de los derrota, 
dos.—Fabra. 
T o d o s m a l d i c e n de la Repúbl ica . 
RAUCA D'AI.VA I ; (4 t . ) Esta matató 
poco antes de la llegada del correo, y al en-
trar en este pueblo, acompañado de otroa 
dos españoles, hemos sido detenidos. A Ip? 
diez minutos ucs pusieron cu libertad". 
Hoy han detenido á un doctor, por creerlo 
conspirador, 3' lo han llevado á Oporto. 
l í e hablado con varios portugueses, ctil 
me han dicho verdaderos horrores de la Re 
públ ica . 
Mañana hablaré extensamente de Por-
tugal.—/!. Pérez Rebollo. 
V a r i a s deSsincioncs . 
V i c o 20. Cerca de Eoibos, la Guardia ei-
v i l , después de una persecución de treinta 
3' seis horas, lia detenido varias acémilas 
cargadas de municiones, que pertenecíaná'íii 
columna de Paiva Coueeiro. 
Este ha declarado que pennanceerá Mi ti 
frontera hasta cpic haya perdido la últim.i 
esperanza, v que hasta que no llegue esc raso 
no piensa licenciar sus tropa-. 
En Cabreira ha sido detenida la escolta fior-
los Pr íncipes de Bragan/.a c internados qí!^ 
Portugal. 
Hiiélgai 
LISBOA 19. Eos vendedores callejeros I 
periódicos se han declarado en hnelga. Pidíii 
aumento de jornal . 
Eos huelguistas impiden la distribución de 
todos los periódicos. 
El G o b i e r n o de la R s j í á b ü c a Saacs am» 
a c l a r a c i ó n ^ 
LISBOA 19- Se ha celebrado sesióó ea Ú 
vSeaado, hal lándose las tribunas atestadas di 
público. 
El Sr. Bernardino Machado pronuncio U? 
discursó, tratando del prefecto de procesa-
miento contia los monárouicos conspirado 
íes , siguiendo la orientación de Alfons.-. 
Costa. Añadió el orador que los periódico? 
de Galicia, órganos conspiradores, no deben 
circular en Portugal. 
E l Sr. Machado lamenta la campaña de l i 
Prensa, principalmente la gubcruainental, 
contra el Gobierno esoañol . 
E l presidente del Consejo proclamó cutí-
pie el Gobierno es ajeno á dick' 
campaña . 
gicamente qu  
La sesión tuvo que ser prolongada, y })0i 
fin se aprobó la generalidad del p'royccto. 
m m m m m m m i m 
PLA3L« O E L P R O S S E S O , 5, P K A t 
Hoy vieíaes, ú los seis y ocho de.13 ^ 
che, da r án sis lecciones de Eabor«to110 .c?c". 
tífico de Cien-das Jurídicas ¿- ínstitucioiiu 
económico-socia'es contemporáneas, re5P(^ ' 
vamente, D. Rí*ael Marín Lázaro y d0D 
Severino Aznar. _ .. 
A las ocho y inea'a, nueve y media, dlC' 
y media y doce de la úiañnna darán suv|S 
eiones de Derecho Romano. Lengua y P j * ' 
ratina española . Historis .de España y m 
gica fundamental, respectivamente, $ | 
Francisco Segura, D . David Marina, D. f, 
l i x Durango 3' D . Juan Zaragücta. 
Estas clases del curso preparatorio' de 
Facultad de Derecho servi rán para cvan-^ 
liarse en la Universidad Centra!, i-oique ^ 
a jus tarán en cuanto sea posible a los Pr 
gramas oticiales. 
L & R s v o L i i o a ó a i Em c n i ^ 
L a "Síacefca Oficia!11. 
PEKÍN 19. La Gaceta Oficial anuncia ^ 
los revolucionarios fueron derrotados 
después de reñido combate, que dm0 ^ 
el día, y que han llegado á Hankcu ciu 
trenes abarrotados de tropas. 
Mwcs' lo repent issa-
En la calle de Bravo Mur i l lo se s i n t i ó ^ 
pentinamente en íenno un jornalero de ^ 
renta y cuatro años de edad, llamado 
cente Vclasco Pérez. r.jjc-
Auxi l iado por varios t ranseúntes , 
ció al ingresar en la Casa de .Socorro u 
Cuatro Caminos. 
€ai«5a. ^ 
En la casa número 4 de la (''0,''eta1Cra la 
Cuatro Caminos se cavó por la escal . j | 
portera, Casilda Gutiérrez Nieto, üeh .M 
renta y tres años , produciéndose una 1 . ral. 
en la cabeza y fuerte conmoción eci 
Recomendamos á nuestros lectores fl'^ 
al dirigirse á las casas que aviinc'a\ . 
les adviertan que lo hacen por haber vts 
1 la i n se rc ión de ¡¡'.i a n m c i o en EX ItócA' 
D E B A T E Viernes 20 de Octubre N I ! 
las de 
gence 
El servicio obiUjatorio. 
í, i Junta quo entiende en el estudio del 
fctiiculádo de la ley de bases del servicio 
t&l íga tono celebró su primera reunión. 
Kti ella ha comcniMidü el examen de los 
ar t ículos redactados por el Estado-Mayor 
Central, los cuales representan una labor 
amy completa. 
E l r de Enero puede empezar á regir la 
nueva ley. 
El señor Merino. 
Procedente de León, ba regresado á Ma-
drid el ex ministro señor «óñdé de Sagasta. 
Dos decreios. 
Además de los decretos, de Gracia y Justi-
cia, que publicamos aparte, S. M . el Rey 
firmó áyet un decretó tic Hacienda conce-, 
l iendo íuiuorcs de jc-i'e ele Adminis t rac ión c i j 
, v l i al Sr. García Barstónallana, recientemen-
i'te julnbido, y otro do Gobernación conee-
' ilieudo un asecnsu i. enlamen Vari© á un ina-
•peetai- del Cuerpo de ToK-graíos. 
E¡ Infamo Oon Jaime. 
Hoy llegará á Madrid el Infantito Dop 
(aime. 
Senadurías vacantes. 
Las seis senadur ías vitalicias vacantes son 
"e los-marqueses de Teverga y Nervión, 
, ._.-alcs T,a Cerda v López Domínguez , ar-
TOlíisop de Tarragona y D, Eduardo Ibana. 
Do Estado. 
i TI;i «ido nombrado agregado de la Em-
«Mj.ida de Sjanj en España , Sr. Prasom. 
i + 
Ha llegadp á Madrid el nuevo ministro 
í leuipotcuciar io Sr. Reivas. 
I • + • - • ¡ - • 
f,a Legación de España en Santiago de 
¡Chile pn t ic ipa que, con lecha 12 y 13 de 
•Septiembre, han sido recluidos en el Mani-
comio de aquella capital los españoles Deo-
gTaehs Reoyo, de Valladolid, de cincuenta 
y cuatro años, casado con Pr imi t iva Alonso, 
/ Luis Ta pión, de Tarragona, de cuarenta y 
seis años, casado con Adelina Guajardo. 
Varias noticias. 
Telegrafían de Pola de Sicro que el señor 
Celleruelo se encuentra ya bien. 
— E l diputado por Lugo, Sr. Soto Regué-
i s , lia visitado al ministro de Marina para 
encarecerle la necesidad de que se adopten 
medidas á fin de evitar la desaparición de 
la satdiua de las costas de Galicia. 
Actualmente, y como consecuencia de los 
medios que se emplean en la pesa, la sar-
dtua ha buido, causando esto la ruina de in-
finidad de familias. 
— E l lunes, por la tarde, se reun i rá en el 
jCóngeeso la Comisión general de presu-
puestos. 
—Se encuentra enfermo el presidente de 1Q 
P i p u t a c i ó u , Sr. Díaz Agero. 
SUMARIO DEL DlA 19 DE OCTUBRE 
M'nihoerio- de la Gobernación. Real decre-
to declarando jubilado á D . Acisclo Heruáu-
¡ iéi de Padilla y Manchón, jefe de Centro del 
Cuerpo de Telégrafos. 
Miinstcrio de Ja Guerra. Real, orden d r -
.¿ubt disponiendo se celebre en Guadalajara 
•tiu concurso para cubrir dos plazas de maes-
tros de taller, maquinistas, pertenecientes al 
-i>e!:>cii,(l del Material de Ingenieros. 
Ministerio de Ins tnicc tón pública y Bellas 
'y¡rlcs. Real orden disponiendo r - ^ | ^t'"?-
cióii de excedente en el D^A-forado <le Uni -
veisidi.des el ca t ed rá t^o de la bmversidad 
de Oeiedo D. Rafa<íi Al tamira y Crevea. 
—Otra disponiciv.lo cpic la inaugurac ión de 
¡a Exposic ión na.-icii,-.! de Artes decorativas 
I Industrias e t i c a s , *nua&*3* para el día 
19 del act- ' ' . se v e n ó t e Cdfa 20 de los co-
mentes * las trcs >' :ine(1,a ^ ^ tarde. 
M i i d & ^ w de Fomento. Real orden dis-
t a d o que los individuos en situación de 
l.pernmnerarios del personal del Cuerpo de 
n'udautcs de Obras públ icas , y que figuran 
en la relación que se acompaña , manifiesten 
fetPttn niazo de treinta días sj se encuentran 
•en. eoucliciones reglamcntariiis para volver al 
•servicio del Estado. 
INFORMACIÓN MILITAR 
Ha fallecido en Guadalajara el capi tán 
•ayudante del 22.0 tercio de la Guardia c iv i l , 
-Sr. Cirac. 
Damos nuestro m á s sentido pésame á su 
xespctable familia. 
- Ha fallecido en Orense el teniente coro-
nel, primer jefe de la Comandancia de la 
•Guardia c iv i l de Orense, D . Pr imi t ivo Ro-
mero Pc'.áez. 
Damos á su respetable familia nuestro m á s 
.sentido pésiime. 
—:Ha recibido orden de salir en el primer 
tren, para tomar el mando de la Comandan-
cia de la Guardia civi l de Orense, el coman-
dante D. José llonet Portcll. • 
— Se autoriza al general de brigada en re-
serva D . Eduardo Danis pata trasladarse á 
Madrid. 
—Se destina: 
A l ministerio de la (hierra, el coronel de 
Infantería D. Manuel Gómez Cornejo; á si-
tuación de excedente en la cuarta región, el 
de igual clase D . Pablo Gut ié r rez Zubieta, y 
á las órdenes del capi tán general de Melil la, 
el capi tán de Infanter ía D . Francisco Ro-
mero. 
Capitanes de Infanter ía : D . Carlos Groi-
zard y D. Enrique de Vi l la -A bri l le , al regi-
iniento de Mel i l l a ; D. Rodrigo Eclicvarría, 
al de Africa, 68; D . Miguel del Campo y 
D. Francisco del Rosal, al de Ceriñola, y 
1). Francisco Morquillas, á Cazadores de Se-
gorbe. 
— Se concede la cruz del Mérito Mi l i t a r 
blanca (profesorado) y otra (industrial) al 
capi tán de Artil lería 1). Herminio Redondo, 
y en permuta de la de plata, al segundo te-
niente de Ingenieros (E. R.) D . Antonio de 
la Cnr-$, y ai de Infalitería Dy José Prats. 
Se rectinca la an t igüedad del capitán de 
Infantería ¡E. R.) 1). Eaurontino González. 
— Se c 'ncedeu seis meses de licencia, pór 
asuntos propios para el extranjero, al primer 
teniente do la territorial de Canarias don 
José Ramírez . 
—Se concede un abono de pasaje, al se-
cundo teniente de Infanter ía (E. R.) don 
Jnau Cuerpo, y prórroga del mismo al sub-
intendente y oficial tercero de Administra-
ción Mi l i t a r D. Marcoliano Cando y D . A n -
tonio Díaz ; ál segundo teniente de Ar t i l l e -
ría (E. R.) D. León Alvarez, y al teniente 
de la C'itardia c iv i l D. Jnan Valls. 
-. L a Junta .que entiende en el estudio del 
articulado de la ley de bases del servicio 
obligatorio lia celebrado su priniera reunión. 
En ella comenzó el examen de los ar t ícu-
los redactados por el Estado Mayor Central, 
los cuales representan .una labor muy com-
pleta. 
E l 1 de Enero puede empezar á regir la 
nueva ley. 
F I R M A R E G I A 
Ayer firmó S. M . el Rey los siguientes de-
cretos de Gracia y Justicia: 
Nombrando canónigo de la catedral de Tíl-
dela á D . Luis J iménez Garballo. 
—Jubilando al magistrado de la Audien-
cia de Las Palmas D . Francisco Javier Mu-
ñoz y al presidente de la de ^Lérida, don 
Víctor Sandalio Velázquez. 
—Nombrando magistrado de Las Palmas 
á D. Miguel Sáncbez Pesquera. 
- Idem de la Coruña á D . Sebast ián 
Aguilar . 
Idem presidente de Castel lón á D . José 
María Camos. 
—Idem fiscal de la misma Audiencia á 
D. Juan Infante. 
—Idem magistrado de Pamplona á D . V i -
cente de Castro. 
—Idem fiscal de Gerona á D . Juan José 
García Pons. 
—Idem presidente de Lér ida á D . José 
Aroca. 
—Idem magistrado de Albacete á D . Juan 
vSaval. 
—Idem presidente de Gerona á D . Antonio 
de Nicolás. 
—Idem fiscal de Málaga á D . José García 
Valdeeasas. 
—Idem de Badajoz á D . Rafael Pineda. 
—Promoviendo á magistrado de la de 
Oviedo á D. Francisco Mar t ínez Garrido. 
--Idem de Cádiz á D. Manuel Polo. 
—Idem de Badajoz á D . José López Pe-
icgnn. r - r — r— 
—Idem á teniente fiscal de Oviedo á don 
Francisco Salgado. 
La señorifa de Cubas 
H o y hace seis meses que m u r i ó eii la 
p len i tud cíe su belleza y de su vida la 
i lus t i í s imu seño r i t a E n c a r n a c i ó n de Cubas 
y U r q u i j o . 
Emparentada con las m á s linajudas fa-
milias de nuestra aristocracia, su recuerdo 
se conserva imperecedero por las virtudes 
q ú e cu vida p rac t i có y por la afabilidad 
de su trato a m e n í s i m o . 
A sus padres, los e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s 
marqueses de Fontalba y Cubas, y á sus 
abuelos los marqueses de U r q u i j o , reite-
ramos en el d ía de hoy nuestro p é s a m e m á s 
sincero. 
Se admi l cn esquelas de d e f u n c i ó n y ani-
versario en la imprenta de este pe r iód i co 
hasta las cuatro de la m a ñ a n a . 
S A N T O S Y C U L T O S D E HOY 
La Virgen de la Azucena, San Juan Can-
elo, confesor; Santos Feliciano, Artemio, Má-
ximo, Jorge y Aurelio, már t i res , y Santas 
Irene y Marta, vírgenes y már t i r e s . 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
la iglesia de San Antonio de los Alemanes, 
continuando la novena á San Rafael, predi-
cando, por la tarde, á las cinco, I ) . Mariano 
Benedicto, y después s^ hará procesión de 
reserva. 
En la parroquia del Salvador termina la 
novena á la Sant í s ima Virgen del Pilar, pre-
dicando en la misa de las diez, D. Casto Ma-
rifóns, y por la tarde, á las cinco, D . Angel 
Lázaro. 
En la iglesia de Jesús cont inúa la novena 
,al t i tu lar , predicapdo en la misa de las die/. 
un padre capuchino, y por la tarde, á las 
seis, D., Bonifacio Sedeño de Oro, párroco de 
Nuestra Señora de ' lá Almudena. 
E n la parroquia' de San Millán, por la tar-
de, á las seis, empieza solemne novena á San 
Judas, predicando D . Ildefonso lanares. 
En el San t í s imo Cristo de San Ginés , á las 
diez, misa con mani f ies to , ' r eservándose á las 
doce y media, y al anochecer, ejercicios, 
predicando D . Francisco Vil larroya. 
En Santa Catalina de los Donados, por la 
tarde, á las cinco y media, sigue la novena 
á Nuestra Señora del Henar, predicando el 
padre Carus. 
En la parroquia de Nuestra Señora de] 
Carmen sigue la novena á Santa Teresa de 
Jesús , siendo orador, á las cinco y inedia, e) 
excelent ís imo Sr. D. Luis Calpena, auditor 
del Supremo Tribunal de la Rota. 
En lá de San José, ídem i d . , D . Fél ix Iñ i -
guez. 
En lá idé San Ildefonso, ídem i d . , el padre 
Inocencio López. 
En la de vSanta Bárbara , ídem i d . , el padre 
Salvador. 
Én la V . O. ,T, de Sari Francisco, per la 
tarde, á las cuatro, ejercicios, predicando don 
Gabriel López. 
En las Religiosas de Santa Ana sigue la 
novena á Santa Teresa, á las cuatro y media 
:de la tarde. . . . . 
Eu las Religiosas. Trinitarias, á las ocho, 
misa de Comunión para el Apostolado. 
E n las Religiosas Salesas (calle de Santa 
Engracia), retiro espiritual á las diez y á 
las cuatro do la tarde. 
En la parroquia dé San Sebas t ián , idem á 
las diez y á las-cuatro y media. 
La misa y oficio divino son de San Juan 
Cancio, con r i to .doble y color blanco. 
Visi ta de la Corte de María .—Nuest ra Se-
ñora de Guadalupe en San Millán ó del Buen 
Parto en San Luis. 
Esp í r i tu Santo: Adoración Nocturna. 
Turno: San Hermenegildo. 
(Este periódico se publica con censura.) 
COBRANZA DE UN IMPUESTO 
Por la Alcaldía presidencia se ha dispues-
to se proceda á la cobranza del impuesto so-
bre repartidores de vinos á domicilio. 
Estos podrán solicitar desde el día de hoy 
en la Adminis t rac ión de Propiedades (Plaza 
Ma3ror, n ú m e r o 3) la licencia y brazal corres-
pondiente, mediante el pago de cinco pesetas 
por la primera y tres pesetas el segundo; 
DIPLOMA DE HONOR 
E l director del Laboratorio municipal ha 
comunicado al alcalde presidente que el Co-
mí te cíe la Exposic ión intcmacloiial de H i -
giene celebrada en Dresde ha concedido al 
Ayuntamiento de Madrid diploma de honor, 
por la instalación que de sus servicios ha pre-
sentado en el referido Certamen. 
LOS CONCEJALES QUE SALEN 
Con motivo de las p róx imas elecciones, de-
ja rán de pertenecer al actual Ayuntamiento 
los concejales Sres. Abel lán, Aguilera, Be-
nedicto, De Carlos, Corona, Díaz Agero, D i -
centa. Dorado, García Rodr íguez , González 
Alberdi , González Ployos, Gómez Vallejo, 
Mar t ín , Mart ínez Kleiser, Pascual Sevilla, 
Ramos, Rodríguez Vilar iño, Sáinz de los Te-
rreros, Trasserra 5' Lceda. 
Total , 12 republicanos y 10 monárquicos . 
Se incluyen en las vacantes las producidas 
por fallecimiento de los Sres. Torre Muri l lo 
y Pérez Guerra. 
LOS QUE QUEDAN 
Segu i rán formando parte del actual Ayun-
tamiento los Sres. Alvarez V i l l a m i l , Aragón, 
Barrio, Buendía , Catalina, Conde Rincón, 
Fraile, García Molinas, García Quejido, Ga-
yo, González Rojas, Gurich, Largacha, Mar-
t í n Pindado, marqués de Morella, Nicol i , Or-
tueta, Pascual Acevedo, Piera, Reynot, Ro-
dr íguez Reyes, Rosado, Rosón, Rozalem, Ta-
lavcra. Torre y Egu ía , Trompeta y Valdi -
vieso. 
Total , 28. 
3 .© c\** < í>o txx 'k>x*e c5Lo 1 & 3 . X 
COTIZACIÓN OFICIAL 
Interior t po» 109 contado , 
xi » Fin eormnt» ..... 
» » Fin prázimo 
iMertiwbl» 4 po? 100 
» 5 por 100 
Oádulai hipotecariai 4 por 1 » 
Banco i» EcpaSa 
Banco Hipotet;&rio 
Baac» i» Ca«ti!U 
Banco Eapañol da Crédito.-
Banco Espaáol d«l Rio i» la Plata... 
Banco Central Mexicano 
Baueo HiipftBO-Amaricana 




» Obligacioaes ^ 
Harte* 
iñraucoa: París, Tieta 
Libras: Loudiei. t u l a 






BOLSA DE PARIS 
Exterior 4 por 109 muinn». 
Interior •< por 100 





Banco Enpafiol del Rio de la Plata.. 
Banco Central de México 
Argentino * por 199 interior 
Brasil 4 por 100 Rescisión 






























































































































B o l s a d e m e t a l e s , d e L o n d r e s * 
Ttlegrama dgl 19 dt Octttbre d9 1911. 
Cobre contado , L 55. 
Idem 3 me»es , L 56, 
E5ta ;o G. M . B. contado £ 188. 
Idem 3 meses í , 188. 
Idem inglés lingotes , L 194. 
Idem ídem barritas *......„ -L 195. 
Plomo español £1 15. 
Hierro escocés , 
Idem Middlesbrough 
Idem Hematitas , 
Acciones Río Tinto 5 3L 
Idem Tharsis £ 
Exterior español í i 
Plata Standard, onza. ^ L 
Cobre Best Selcctcd £ 
Régulo de antimonio 
Sulfato de cobre m 
5. 0 









CO. 2. 6 




30. 0. 0 
19. 0. 0 
B o l s a d e a l g o d ó n d e L i v e r p o o l . 
TELEGRAMA DEL DÍA 19 DE OCTUBRE DE 1911 
Cierre Cierre 
anterier ayer 
Septierabfa y Octubre 5,03 4,97 
Octubre y Noviembre 5.00 4,95 
Noviembu» y Diciembre 4,95 4,89 
Diciombit» y Enero..... 4,95 4,89 
Ventas do ayer en Liverpool: 8.000 balas. 
«Señor director de Er, DERATE. 
Respetable señor m í o : Gran satisfacción 
me produjo la lectura del a r t ícu lo que bajo 
el t í tu lo de «Veterinarios mili tares» públ ico 
el IÓ del corriente el diario que usted, con La 
bondad y justicia de fiel católico, tan dig-
namente dirige. 
Los elogios que á la clase veterinaria de-
dica, las consideraciones que para ella pide, 
me hacen sentir una s impa t í a y grat i tud ha-
cia el autor, que ex t r aña r í a si no empezara 
por manifestar que soy un miembro futuro 
de la clase y á la que, por abolengo, debo ¡jr 
tributo admiración 3' sagrado respeto. 
Y dicho esto para satisfacción del autor 
aludido, yo quiero que se sepa que la causa 
de que los veterinarios civiles no vayan á 
las oposiciones de su Cuerpo mi l i ta r , es más 
sencilla de lo que el articulista supone, aun-
que no tan generosa._ 
A medida que la ciencia de esta clase hu-
milde, pero laboriosa y culta, se ha ido des-
envolviendo; á medida que la aplicación de 
sus conocimientos va resultando de util idad 
manifiesta, el porvenir del veterinario que 
. y» r* •" 
estudia y que sabe se presenta con nuevos 
horizontes, llenos de remuneración y respe-
tos, justo premio á los que han sabido rei-
vindicar á, una clase injustamente poster-
gada. 
Lo anterior, unido á q u é en el Cuerpo de 
Veterinaria mi l i t a r no se ingresa, como se 
afirma en el a r t í cu lo dicho, de primeros te-
nientes, sino de segundos, cargo que algunos 
desempeñan dos a ñ o s , y el llegar á capi tán , 
más que fácil es una quimera, como puede 
comprobarse, son las causas que determinan 
que á este distinguido .Cuerpo haya tan po-
cos opositores. 
Hay una falta de relación, tanto absoluta 
como relativa en la retr ibución de este Cuer-
po con los demás Cuerpos facultativos, y a ú n 
m á s comparado con otros cargos del Esta-
do, que sin ex ig i r carrera, sólo con una 
corta preparac ión , se les ofrece mejor por-
venir que á los que necesitan conocimientos 
que no acabarán de adquirir nunca, y se les 
somete á una rigurosa y larga oposición. 
Si esto no acaba pronto, l legará día que 
el Cuerpo 'de Veterinaria mi l i t a r se encuen-
tre casi desierto, pues los profesores jóvenes y 
estudiosos se irán á buscar en el ejercicio l i -
bre de su profesión la recompensa á que 
tienen derecho. 
vSi el hecho no tiene importancia, que siga; 
si la tiene, los que nos gobiernan debieran 
ocuparse de ello. 
Señor director: usted, que su alteza de m i -
ras le hacen ocuparse de lo necesario y pres-
cindir de lo superfino, su noble diario, que 
trabaja en bien de E s p a ñ a , presten su coope-
ración en favor de la reorganización pronta 
de ese Cuerpo tan necesario, pues con ello, á 
m&s de prestar un servicio á la Patria, pe-
dirá la consideración de una clase qne, en-
tre otras cosas, tiene la de no ser ingrata. 
Un favor me queda por pedir á su bondad: 
la inserción de esta carta en su valiente 
diario. 
M i l perdones por mis libertades pido á us-
ted, y hónreme con acoger el ofrecimiento 
de su humilde servidor, q. b. s. m . , Fran-
cisco Menchén Chacón, estudiante de Vete-
O l r c a l u AraffouCa. 
En el local de este Círculo, Alcalá , 16, 
secundo, se ab r i r án las clases gratuitas de 
Dibujo, Caligrafía y Contabilidad, Corte y 
Confección, Solfeo y Piano el día 1 de No-
viembre p róx imo . 
La mat r ícu la con t inuará abierta todo el 
mes de Noviembre. 
cazadorrn. 
La Asociación general de cazadores y pes-
cadores de E s p a ñ a ha abierto un concurso 
para el abastecimiento de palomas con desti-
no á su escuela práct ica de t i ro . 
E l pliego.de condiciones puede verse en la 
secretaría de la Sociedad, Bolsa, 10. 
Ies chocolates.cafés y 
tés de f. Diez y Diez. 
B A R Q U I L L O , 3 0 . Fábrica de chocolates. 
Con el El ix ir Saiz do Carlos 
se curan las enfermedades del e s tó -
mago ©intestinos, aunque tengan 
30 años de autigüedad y no se hayau 
aliviado con otros inedicameatos. 
Cura las acedías, dolor y ardor 
d© estómago, los vómitos, vért i -
go estomacal, dispepsia, indi-
gestiones, dilatación y úlcera 
del e s tómago , hiperclorhidria, 
neurastenia gástrica, ííatuien-^ 
cia, cólicos, 
disentería, la fetidez de ias de-
posiciones, el malestar y los ga-
ses. E s uu poderoso vigorizador 
y antiséptico gastro-iutestinal. 
Los niños padecen con frecuencia 
diarreas más 6 menos graves que 
se curan, incluso en la época del 
destete y dentición, hasta el punto 
de restituir á la vida á enfermos 
irremisiblemente perdidos. Lo re-
cetan los médicos. 
De venta en las principales farmacias 
del mando y Serrano, 30, MADRID 
Se remite folleto á quien lo pida. 
i - JBBlWÉBC » 
Cura fetidez alieTito (ozena) el éspeoiahí^. 
ta D . Alfredo Gallego, director del InstitntcT 
Rad iumte ráp ico de Madrid, Paseo de Recolé-" 
tos, 3 1 . Su tratamiento es el único que h a ? é 
desaparecer por completo tan repugnante 1 
enfermedad, causa frecuente de divorcio.;' 
Patente de 1.* 175. ' 
H a fallecido en Madrid, la distinguida sé* 
ñora doña Mar ía Isabel Mar t ínez , viuda da, 
Sá inz de la Calleja. 
E l funeral se celebrará m a ñ a n a sábado 2 1 , 
á las diez y media, eu la iglesia parroquiat 
de Santa Cruz. 
A su distinguida familia, y muy especial-
mente á su hijo. D . Santiago, enviamos lai 
expres ión de nuestro dolor. 
A l Superior general de los Paules, revé-, 
rendo padre Arnáiz , le ha sido practie ida 
por el eminente oculista doctor Rovirosa una 
delicada operación de la vista, con resultado 
satisfactorio. 
Eelicitamos al ilustre operado. 
E l cónsul de España en Liverpool particU 
pa al ministerio de Estado el fallecimiento 
del subdito español Alfredo Gómez, do vein-
t i ú n añis de edad, natural de Logroño, sol-
tero, marinero del vapor Ramón de Larr i -
naga. 
¿Enlreolles y Goüs fle la M n l 
HlSON L O S ÍVIEJOnESSII 
¡Por es» los prefieren siempre las personaf 
que saben golmiiar su casa! 
' 'La Calera", Magdalena,!, enir.", te!. 532. 
ESPECTACULOS PARA HQ 
ESPAÑOL.—A las ocho y tro? pyarm ,',"r''í 
Rosa. 
LARA . - -A loa nuevo y modia.—El rey díjla cfisR. 
A las diez y cuarto.—(Dohie). I',] amo (iros ulosK 
A las seis y inedia.—(Doble). Camión de cuna. 
APOLO.—A las siete.—El mal Jo amoros.—A loa 
nuevo.—La suerte do laobolita.—A las diez y cuar-
lo.—El pipiólo.—x\ las once y tros cuartos.—Tiiii« 
entre espinas. 
COMICO.—(Compañía Prado-Chicote).—A las acifl 
y modia.—(Doble,). El monaguillo do los Des. il;. i -
(dos actos).—A las diez y cuarto.—(Doble). Genía 
menuda (dos actos). 
P R I C E . — A las siete.—lia gatita blanca.—A las 
nuevo.—Amor y libertad.—A los diez y cuarto.—El 
húsar do la Guardia.—A las once y modia.—El reloj 
do arena. 
C O L I S E O I M P E R I A L (CoBcepciÁo Jerónima. 8) 
A las cuatro y cuarto y ocho y cuarto.—Pclículin.-» 
A las cinco.—La fuerza bruta.—A las seis.̂ -CEfípei 
cial). El noveno mandamiento.- -A las niiew.-
Acorapaño á usted en el seutiiuicnto.—A laa diez.— 
(Especial). La sombra. 
LATINA.—A las cuatro. --Cinema tiVur;! i o.—A Urft 
cinco.—El sueño dorado.—A las soi.^.—(Populaj), 
Basta do suegros y Las codornices.—A las ocho.—-
Cinematógrafo.—A las nueve.—Los demonios en o» 
cuerpo.—A las diez.—(Especial). Las do Caín (tret 
actos). 
TRIATJON-PALACE (Alcalá, 20).—Espectáculo da 
moda en Madrid.—Secciones desde las sois .di< laí 
tardo.—A las siete.—Gran moda, especial para laa 
familias.—A las nueve y media, diez y modia y pnco 
y media.—Lea Staras Dora-Pagan. Ees l.eo Bar-
ncH'a, Les Chiffonnetea, Keenwod y Duvenok.— 
Gran éxito do la hermosa Livia Cervantes, y éxtrá-
ordinario do Les Doretta y Nonita.—Películas m;o-
vas á diario. o < 
P R I N C I P E ALFONSO.—Gran Ideal Cinema: to-
dos los días nuevos programas cinomutográücoa 
Sección continua de cinco á doce. Grandes noveda-
des. 
C H A N T E C L E R (plaza del Carmen, 2, y Tetuán, 
31).—Do seis y media á ocho y media y do nueva 
y modia á doco y media, sección continua do cine 
matógrafo. Trea mil metros de películas, novedad 
y estrenos. 
R E C R E O SALAMANCA (Ideal Polistilo).—Abier 
to todos los días de diez a una y de tres á ocho.— 
Martes de moda.—Miércoles y sábados, carreras da 
cintas.—Skatiüg cubierto.—Cinematógrafo y otra/ 
diversiones. 
R E C R E O D E LA C A S T E L L A N A (Ayala, 8).— 
Matinée de cinco á ocho.—Concierto y cinematógra 
ío.—Noche, á laa nueve y media, tres grandes sesio-
nes do cinematógrafo por el amcrican-biogiah, con-
cierto por la banda y la orquesta, roller-skating, ca 
rrousel salud y otras atracciones.—Lunes, miérco-
les y sábados, grandes bailes faiailiarea.—Martes y 
jueves, carreras do cintas en el skating. 
B E NA V E NTE.—Do sois á doco y cuarto, ROCCÍÚV 
continua de cinematógrafo. Todos los días estrono3. 
ROMEA.—De sois y media á ocho y media y d< 
nuevo y media á doco y media, sección continua di 
cinematógrafo.-Cambio diario do películas. 
FRONTON C E N T R A L . — A las cuatro. — Piimej 
partido, á 50 tantos.-Claudio y Ermua (rojas) con-
tra Cecilio y Modesto (azules).—Segundo partido, 1 
30 tantos.—Fermín y Guerrita (rojos) contra Isi-
doro y Millán (azules). 
CBUCFIJOS, SERVICIO DE 
DE LUZ ELECTRICA 
OBJETOS PARA E L CULTO DiViNO EN BRONCE ORO Y fV!£TAL 
BLANCO PLATEÍ-
IvIESA EN "PLATA MADRID", APABAT0S 
LAMPARAS CANTALO" 




f o a i e f í r i d e E L D E B A T E ( 4 0 ) 
o 
LEVKNDA ESCRITA POR E L 
EMfóO. CARDENAL WISEMAN 
Traducid-a pop C. G* 
doiiomiucido un escritor ant iguo; allí deja-
mos á Kabiola, perpleja por no saber c ó m o 
interpretar los renglones que h a b í a encon-
Irado eu la vi tela, y qne se le h a b í a n veni -
do á las manos cual si fuese una carta es-
criba eu otro múñelo y con caracteres que 
K ^ i a s conoc ía . Bien quisiera entenderlos 
nlejor, pero no se determinaba á consultar 
á persona alguna,, y aunque tuvo varias 
visitas al otro día y en los siguientes y se 
le o c u r r i ó mostrar á alguna ó algunas de 
ellas las misteriosas sentencias, no pudo a l 
cabo resolverse & ello. 
L a v is i tó primeramente una dama, cuya 
v i d a era, como la suya, filosóficamente 
i r reprendible , pero f r í amen te virtuosa, y 
con ella se puso á conversar de los asuntos 
que por- entonces ocupaban con preferen-
cia ¡a a t e n c i ó n púb l i ca . 
Fabiola quiso mostrar á esta dama su 
hoja de t i t u l a ; poro muy pronto la retra-
j o ol temor de cometer en esto alguna 
p ro fanac ión ; poce- t iempo d e s p u é s , un eru-
d i t o ^ versado en todos los ramos de las 
ciencias y de la l i teratura , le hizo una lar-
visi la , en la que d i s cu r r i ó con gran fa-
Klia acerca de la mayor subl imidad de 
• i i -
Clill.: 
¿93 ideas fine profesaban las e s c u d e 
liguas, y esto la habr ía decidido á pedirle 
parecer acerca de su descubrimiento si 
no hubiese sospechado que all í se trataba 
de cosa harto superior á la c o m p r e n s i ó n 
de aquel sabiondo. ¡ Cosa e x t r a ñ a , por 
cierto, que cuando la noble y al t iva roma-
na necesitaba de sabios consejor ó de con-
suelos eficaces, t e n í a que recurr i r , como 
por ins t in to , á su pobre y sencilla esclava ! 
1,0 mismo suced ió t a m b i é n en esta oca-
s i ó n , y la pr imera vez que las dejaron so-
las los muchos h u é s p e d e s y las visitas que 
aquellos d í a s se agolparon en la quinta , 
sacó Fabiola la vitela y se la e n s e ñ ó á 
S y n , l a cual , agitada de s ú b i t o por una 
emoc ión que su ama no l l egó á compren-
der, tuvo que esforzarse^en g ran manera 
para leer el escrito, y mucho m á s para re-
cobrar la ordinar ia serenidad que se p in-
taba en su expresivo rostro. 
—Esos renglones han llegado á mis 
manos—dijo Fabiola—en casa de Chro-
macio, y me parecen escritos equivocada-
menie en un hoja que me dieron para sen-
tar ¡na apunte; su contenido me ha llena-
do de dudas. 
— ¿ P o r q u é , m i buena ama? E l sentido 
me parece que no puede ser m á s sencillo 
n i m á s claro. 
Ciertamente; pero esa misma sencillez 
es cabalmente la que me confunde; m i 
naturaleza se rebela contra esas m á x i m a s . 
Y o no podr ía j a m á s estimar á un hombre 
que fuese insensible á una in ju r i a y no 
devolviese odio por odio. . . Quiero supo-
ner, y no es poco, que se nueda olvidar 
una ofensa; pero eso de volver bien por 
mal , digo que es exig i r una cosa imposi-
ble de. la naturaleza humana. . . Es verdad 
t a m b i é n , por otra parte, Syra, que t u 
conducta para conmigo, si bien se mi r a , 
no deja de tener algo de esto que á m í 
me parece imposible. . . 
— ¡ O h ! No hablemos de m í , estimada 
s e ñ o r a , sino m i r a d la sencillez; de la má-
x i m a , y a c o r d á o s que vos misma r e p e t á i s 
á los que obran con su jec ión á ella; si 
no, decidme: ¿ n o es verdad que a d m i r á i s 
la generosidad de A r í s t i d e s cuando, para 
complacer á u n enemigo" b ru ta l que se lo 
p i d i ó , escr ib ió él mismo su nombre en la 
concha donde se in sc r ib í an los votos para 
condenarle al destierro? Como patricia ro-
mana que sois, ¿ n o es verdad que admi-
r á i s en Coriolano la generosa clemencia 
con que t r a t ó á la ciudad? 
— S í , cierto es; pero A r í s t i d e s y Corio-
lano fueron h é r o e s y no hombres vulga-
res. . . 
— ¿ Y por q u é no t e n í a m o s que ser to-
dos h é r o e s ? — p r e g u n t ó Syra . 
— ¡ Vaya una ocurrencia ! Se nos h a r í a 
la v ida insoportable.. . M u y grato nos es, 
s in -duda, leer las proezas de esos hé roes 
extraordinarios; pero, ¿ á q u i é n no repug-
n a r í a e l verlas ejecutar diariamente por 
los d e m á s hombres? 
— ¿ Y por q u é ? — i n s i s t i ó Syra. 
— ¡ P o r q u é ! ¿ A q u é mujer le g u s t a r í a 
encontrarse el día menos pensado con que 
su h i jo p e q u e ñ u e l o se d ive r t í a en jugar 
con serpientes y en ahogarlas en su cuna, 
como H é r c u l e s n i ñ o lo h a c í a ? . . . ¿ A q u i é n 
no h o r r o r i z a r í a el tener en la mesa á u n 
convidado que se pusiese á contar con 
fr ialdad que aquel d ía h a b í a dado muerte 
á u u minotauro y sofocado á una h idra , 
como l o hizo Tesco ? j P r e s é r v e n m e los 
Dioses -de una g e n e r a c i ó n de h é r o e s ! 
—Es mucha v e r d a d — r e p l i c ó Syra en e l 
mismo festivo tono con que Fabiola ha-
b ía dicho estas ú l t i m a s frases;—pero fígu-
r á o s , s eño ra , que t u v i é s e m o s la fatal des-
gracia de v i v i r en una tierra en donde 
abundasen los centauros y minotauros, las 
hidras y los dragones, ¿ n o nos va ld r ía m á s 
el hallar en cualquier parte h é r o e s capa-
ces, de aniqui lar estos monstruos, que .no 
tener que mandar al fin del mundo, en 
busca de un Teseo ó de uu H é c u l e s que 
los exterminasen? Y si he de deciros la a c c i ó n extraordinariamente grande, la ms-*[ 
verdad, los hombres que luchasen con es-
tos monstruos no se r í an por eso m á s h é -
roes que lo son en m i p a í s los cazadores 
de leones. 
— ¿ Y tiene algo que ver eso con lo que 
yo os digo ? 
— M u c h í s i m o . . . Decidme: la ¡ ra , el odio, 
la venganza, la a m b i c i ó n , la avaricia, ¿ n o 
son, por ventura, monstruos tan formida-
bles como las serpientes ó los dragones? 
¿ N o es cierto t a m b i é n que lo mismo aco-
meten á los hombres comunes como á los 
grandes? ¿ P u e s por q u é todos general-
mente no hemos de procurar adiestrarnos 
en vencerlos como A r í s t i d e s y Coriolano? 
¿ P o r q u é hemos de dejar á los h é r o e s solos 
lo que nosotros todos podemos ejecutar tan 
bien como ellos? 
— ¿ Y no temes t ú que el er ig i r esa doc-
t r ina en u n pr inc ip io de mora l universal 
sea pedir a l c o m ú n de los hombres que 
alcen en d e m a s í a su vuelo? 
— N o , m i buena s e ñ o r a , no; recordad 
vuestra sorpresa cuando 3-0 me a t r e v í á 
sostener que la v i r t u d inter ior y de nadie 
vista era tan necesaria como la exter ior 
y visible. . . pues bien, ahora pretendo sor-
prenderla t odav ía m á s s i . . . 
—Sigue, sigue.. . y d í m e l o todo sin te-
mor . 
— Y a que así lo q u e r é i s , os d i r é que la 
doctrina que 5-0 profeso nos manda consi-
derar y practicar, no sólo una v i r t ud co-
m ú n , sino una ob l igac ión imprescindible, 
todo aquello que en cualquier código de 
leyes, por m á s puras y m á s sublimes que 
sean, se designa como acto heroico y como 
prueba de una v i r t u d trascendental. 
—Norma es esa, s in duda, de subl ime 
per fecc ión mora l , ¿ p e r o te has hecho cargo 
de la diferencia que hay entre uno y o t ro 
caso?... E l hé roe es alentado y estimulado 
por las alabanzas del mundo , y cuando e n -
frena sus pasiones y cuando ejecuta u n a 
toria la consigna para t rasmit i r la á la pos-
teridad. ¿ P e r o qflCién ha de alabar n i q u i é n 
ha de recompensar a l ofuscado ind iv iduo 
que humildemente y en secreto los imita? 
Syra, levantando los ojos y el brazo, 
coj i tes tó en tono solemne y con reveren-
te ac t i tud : 
—¡ Q u i é n ha de recompensarle!. . . Su 
Padre, que es tá en los cielos, que hace sa-
l i r el sol para los malos y para los buenos 
y que derrama la l luv ia sobre los justos y 
los pecadores... Ese es quien ve, quien ga-
lardona. 
Fabiola ca l ló u u instante, como embar-
gada por u n respetuoso temor, y d i r i g i é n -
dose luego con afabi l idad á Syra, le d i j o : 
—Has t r iunfado otra vez de m i filoso-
fía. T u doctrina es tan sublime como los 
pr incipios de donde la derivas. ¡ A h ! 
| C u á n t a grandeza ! Ser vir tuoso en grado 
heroico, y esto todos los d í a s , á todas ho-
ras, y s in que nadie lo vea... Pero, Syra, 
para que los hombres puedan ser as í , t ie-
nen que convertirse en seres superiores, 
en mucho m á s que nuestros dioses... Esa 
es una filosofía tan alta, que mayor no la 
concibe entendimiento humano. . . Syra, 
Syra, ¿ p u e d e s ya transportarme á mayor 
al tura t o d a v í a ? 
—¡ O h , s í , seguramente; á mucha mayor 
altura ! . . . 
— ¿ Y en d ó n d e me d e j a r á s al fin? 
— E n donde vuestro propio c o r a z ó n os 
diga que ha encontrado ya la paz.. 
CAPITULO VI 
D E L I B E R A C I O N E S " 
A l g ú n tiempo hac ía que la p e r s e c u c i ó n 
se h a b í a desbordado con furia en Oriente , 
lanzada por Diocleciano y Galer io, cuan-
do el decreto para comenzarla t a m b i é n 
con fur ia en Occidente l legó á manos de 
M a x i m i a n o : h a b í a s e decidido por los ene-
migos de la Cruz que era ya la hora llega-
da no sólo de r ep r imi r , sino de ex te rmi-
n á r . c l nombre cristiano, y que, sin genere 
alguno de c o n s i d e r a c i ó n , se principiase 
asesinando á los jefes de la R e l i g i ó n , p a r » 
extender en seguida la despiadada carni-
cer ía hasta las clases m á s ínf imas y mise-
rables. Pues necesario era para esto con-
certarse, á fin de que todas las m á q u i n a s 
de d e s t r u c c i ó n funcionasen en cruci ar-
m o n í a , que todos los instrumentos que 
se conoc ían se pusiesen en juego para con-
t r i b u i r á la eficacia de los esfuerzos co-
munes; 3r, finalmente, que el mandato im-
peria l agregase su horr ible pompa al gol-
pe exterminador . 
Con este objeto, bien que estuviese im-
paciente para p r inc ip ia r la sangrienta eje-
c u c i ó n de su designio, liaría consentido el 
Emperador en que se tuviese reservada 
el edicto hasta que pudiese publ icar lo á 
u n t iempo dado en todas las provincias \r 
gobiernos de Occidente, para que, de este 
modo, la ominosa nube, cargada de ra-
yos de venganza, pesase, misteriosamente 
suspendida durante a l g ú n t iempo, sobre, 
las cabezas de las t r é m u l a s v í c t i m a s , has-
ta que, rompiendo de improviso, descar-
gase sobre ella «su fuego, su granizo, su 
(Se c o n i i n u a r á ) ^ 
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ÍÍABIENDO RECIBIDO LG8 SANTOS SACKASMTOS Y LA BEf.DXiCfá OE ^ SAfáTIDAQ 
T o d a s l a s m i s a s q n e se co l ebron h o y v i e r n e s 2 0 oa la s i g l e s i a s de TTuestra Se-
ñ o r a d e l C a r i r i e n , S a n S a l v a d o r , S a n A n d r é s . S a n t í s i m o C r i s t o de l a S a l u d , i g l e s i a 
J e s ú s . S a n P a s o n a l , S a n M a n u e l y S a n B e n i t o , S i e r v a s de M a r í a , O r a t o r i o de l C a -
b a l l e r o de G r a c i a , S a n t a M a r i a de l a A l m u d e n a , i g l e s ia P o n t i f i c i a de S a n M i g u e l y 
H o s p i t a l de l a P r i n c e s a , s e r á n a p l i c a d a s p o r e l e t e r n o descanso do s u a i m a . 
i o s pa$ro*s í c é É x o m o s m Sr-esm SffiBirqMQs&s i i ó FónistS&m y 
c o a s 
RUEGAN á sus amigos encomienden su alma á Dios. 
E l Excino. Sr . Nuncio de Su- Santidad y todo^ los exce lent í s imos s eñeros Arzobispos y Obispos d< 
España, concedieron sus indnlgeucins en ]a forma acostumbrada. 
I Olframannos 
¡íinos; gurb inzoB legítimos de 
¡|Fuemo8auoo. Cliooolntea eape-
\!"y <:$_ oialo». Felipe Alv.-.rez. 
11, Mesonero Romanos , I I 
12., Plaza de Herriídores, 12 
(«SQWfttq < i F e l i p e Nci-i) 
Filtros higiénicos para agua, 
desde 68 ocnlimos. 
»'81S«;DO:* FAJOS BAÍÍATÍVS 
G R A N ^ E L I Q U É B I A 
DE LORENZO MONEDERO 
Séréiotó (le primera, 26 céntituof 
frenSe á Goberr. i íCíún. 
PAN DE VIENA 
M A R C A 
Se sirvo «n los gr ndes Lo'ele? 
y mesis aria oorJlle s. liorna 
da especial de cinco 4 sois do 
la tarde, incluso los domingos.jii;: 
Pott gluten, centci'O é integral. 
L A V I E N E S A ¡;, 
Recoletos, 4; S-rrano, 54; : 
San Marees, 26, y Postas, 4. 
C A S ^ M A R Í Ñ i 
12, Pi;iza de Htiradoiss, 12 
(esquina á San Felipe Neri) 
MÁÜUifJAS PARA HACER CAFL" 
dasde 50 cénfliaós. 
as fliermcH j Tlierniarííi. 
Precios fi jos baratos. 
HA FALLECIDO Á LOS SETENTA Y SIETE AÑOS DE EDAD 
E L DIA 14 D E O C T U B R E D E 1911 
DESPyÉS OE BE01S1B LOS SPTC3 SAGMENÍOS Y LA BENDI01ÍÍN DE SU S&HTIDAD 
cL dircefor espintual; su afligido hijo, D. Santiago; hijos políticos, nietos, hermanos, herma-
nos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás parientes, 
P U F G A N ó sus amigos se sirvan encomendarla o Dios Nuestro Señor y asistir 
al funeral que se celebrará mañana 21, á las diez y media de la mañana, en 
la iglesia parroquial de Sania Cruz. 
Todas las nmas qne se celebren en la citada parroquia ios dias 2,5 y 10 del próximo Noviembre serán 
aplicadas por el cierno descanso del alma da la finada. 
Los Excmos é IIIIIOÍ. Sres. Nuncio de Su Suntiriad; Arzobispos de Sevilla, Burgcs y Valladolid y Obla-
pos de Madrid-Alcalá, Barcelona, Santander, Oviedo y Vitoria tienen concedidas indulgencias en la 
lunna acostumbrada. 
certificado efe ia Escuela Especia! da Sogeoáeros 
levan hasta el 10 de Octubre 
9 
Hijos de Manuel Grases. 
Fuen carral, 8, y Ato-
cha, lo, esquina á Reí -
lores. Teiéiouoe 2.7SO 
y 2.731. 
Avisi á sus olieníoe 
quo aoaba de recibir ISO 
<llS>nJ<!S n i o a e n a » » (té 
L i n o i e o m 
en 12 calidades, que se 
venderán á prsoios ven-
ta osos. 
Fábrica de bastones 
S o m b r i l l a s y paraguas 
Camiserí y Guaniería 
n E F A B I Á N I» E It E í i A 
PracaduS, 40, y Garnian, 49. 
m de wapsi^as t r a s 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
12, Plaza de Herradores, 12 
{esquina á an P'elipe Nen) 
JAULAS!, diez modoios nue-
vos, desilo 60 eénlimos. 
CASA ESPECIAL 
KKSitaiíW ¡¡-'ají/a KAKATO 
Servicio de las importantes líneas postales italianas 
Para R í o J a n e i r o , S a n t o s y D a e i t t i S el paquete postal 
(Vnpor correo á doble hél ice) que efectúa la travesía á Buenos Aires en troce días. 
Perteneciente á la Compañía 6SitaSi¡a"3 saldrá el día 28 de Octubre. 
(Este vapor no toca en n ingún puerto español.) 
Admite pasajeros de cámara y de tercera clase. Los de cámara, á precios equitativos. Pre-
cio en tercera, 175 pesetas para todos los puertos. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Oomidí 
abundant í s ima, médico , medicinas y enfermería gratis. Telégrafo Marconi. Deben venir pro 
vistos de la cédula personal para.el desembarque en Buenos Aires. 
Para pasaje y más Iníormss acútíasa á J^stÉk C a r r a r a é Mijos, caiie Rsal, G - I B H Í A I B T A B ^ . 
— sr1 — * 
S u p e r i o r á t o d a s 
sus s i m i l a r e s . 
Seg-nirnos do inos trando , p o r lo tanto, p r á e t i c a m e n t a q n e l a d u r a c i ó n y 
r e s i s t e h e i a de l a l á m p a r a O S R A M es m u y s u p e r i o r á todas sus , s imilarea; , 
pues n i n g u n a o t r a l á m p a r a de fiíamento m e t á l i c o h a l l e g a d o á l a d u r a c i ó n 
a r r i b a i n d i c a d a . 
ConcesSónario con depósito para España y Poríiugah 
L E O N O R M S T E i M o G a l i ^ e c i 3 f v l a r i a n o . P i n e d o , 3 
Ei almacén más importante de España en el ramo de electricidad. 
E S P A Ñ A P R I M E R A C A S A 
ESPECÍALÍMD EN ARTICULOS PARA E L CULTO D I T O 
Csndeleroa, candelabros, lámparas, luiui-íé Brageroa, copas, tarimas y toda.cl'ise de 
ariículos en latón y bronce, niquelados y 
píate dos. 
Kapooinlidad en bastones, soportes y alza-
paños, siguiendo la última moda de las artes 
arir.'aa, araRas, cusfodhe, cálices, opones, 
pslenss, ciriales, airiiea, sacras, taboinácu-
íoa; bilnustradas para coros y prosbilei ios, 
etcétera, etc. 
iinágenos de talla, cartón piedr.x y pasta j ! decorativna doméal ici.s. 
aiace.M. 9 EspeciHlidad en artículos do fontanería. 
Se dora, platea y niquela á precios rnuy económicos. 
Exportación á proyíncías. 
Verstas al cosBercio, por mayar.-—Se remite catálogo iíust 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
A m G ü O DEPÓSITO DE SAN JUAN DE ALC. 
1 flfáf 
mm m \ } \ 1 1 m 
5 ^ - ^ " C X ' » £ 
C o m p r o y v e n d o a l h z i ^ per la s , e s m J 
r a í d a s y j o y a s a n t i c u a s . 
^ 9 ° ^ - Q11® nadie las papeletas dei 
Monte de P i e d a d . 
COMPAÑÍA ANÓNIMA D O M I C I L I A D A EN B I L B A O 
á plazos y cornado, los mejore? y más baratos; juegos ingloset 
de tapiceri 1 á 800 peset is. 15, Paz, 15, antigü-; casa Felipa. K« 
dejarse engañai1; osta casa no tiene sucursales. 
S2ÜS 
FABRiCA 
las Delicias, ú m . 
M A D R I D 
Teléfono m i í.l 
A L M A C E N E S 
(fronte al Ho-
tel de Ventas) , miJíi. 
ANTIGUA Y A C R E D I T A D A 
D E S A N S E B A S T I A N 
, ATOCHA, 55 (al laclo de la iglesia). 
V t t » » V « f í S < K V 4 1 , . « K N T K E N E l . - N í) MKÍU> • «:{ 
2i<k . A - TD IR. I 3Z> 
T e í é f «> si • 
CASA FUriOADA EN EL AÑO 1780 
filaboración especial.—Perfección y economía. 
htis velie ((ue elabora esta o.sa son de tnn nota-
ble resu 1 dül que lucen deade el principio al 
tm<v¡ con la mis.a i iguj.ldud. 
Espeoiislidod en velas rizadas y de cera, deflorea. 
P S i K S í l O S « n T K N t O O S H « K E S T A VAHA 
Exposición Nac onai de Madrid (Í8D7) MEDALLA 
DK BRONCE. PJxpoaición internacional de Par-e 
U905), MEDALLA OE ORO. Exposición de Indus 
trias MadrilefuisOílO?), MEDALLA DE PLATA. 
NOTA —Incienso Lígr.m i , primera, á 2,60 pta. k i lo . 
Ven .a de lamp inllas al por mayor y menor. 
ZARAGOZA ISOg 
x 21 © s y 
Secciones independientes en absoluto. Se 
pregunta diariamente á todos los alumnos. E s -
tudio en la Academia para los externos que lo 
deseen, Excelente internado dirigido por los 
RR. P P . de los Sagrados Corazones. E n las ül 
Limas convocatorias ha ingresado esta acredi-
tada Academia todos los alumnos presentados. 
Amplios locales con más de cincuenta metros 
cuadrados de pizarra. 
12, Plaza de Herradores, 12 
{esquina á Sait Felipe WcW) 
Utensilios de cocIna.-Baíonas 
completas.-Menaja de casa. 
GRAN S U R T I D O 
!'StE€H<>S F J J O f i B A R A T O S * 
PAN DE VIENA ^ ^ 1 1 1 
M A E C A ^ l U I L 
Ensaimadas, Ceres y brioches 
calientes maiiana y tarde. 
Pan gluten, centeno é itttcqrul. 
L A V I E N E S A 
Recolatos, 4; Serrano, 54; 
San Marcea, 26, y Postas, 4. 
• 
K««M y-tzan ••££»-« « asa « ̂ ¡s^-i Í<J;| 
VIZCAYA (Zuazo, Lnchana, Elorrieta y Guturribay), OVIEDO (La íflanjoya), 
MADRID, SEVILLA (EL Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (Saüalona), 
MALAGA, GACERES (Aldea-Moret) y LISBOA CTrafaria). 
%5 . . . . . • ' . 
Á C I D O S Y PRODUCTOS Q U Í M I C O S 
i ^ r % I V I Í - A Í ^ I Í ^ 
12, Plaza de Herradores, 12 
{esquina á San Felipe Neri) 
Apara to s de calefac-
c i ó n por p e t r ó l e o . Cal ien-
í a p i ó s , muchos motlelos. 
Precios fijos baratos. 
a d m i t e n anuncios y S'.lS» 
^ cripciones en la Adininist^ 
ración de este periódico. ] 
pianos buenos, alquiler bara^ 
1 tísimo. Horno la Msslft, 50¿ 
Superfosfa tos de eal. 
S i i p e r í b a f a t o s de huosoa 
I T i t r a t o de sosa. 
Bales de potasa . 
S u l f a t o de a m o n i a c a 
Bu l f a to de sosa. 
G l ice r i ñ a s . 
A c i d o n í t r i c o . 
A c i d o s u l f ú r i c o c o r r i e n t e i 
A c i d o s u l f ú r i c o anh id ro . 
A c i d o c l o r h í d r i c o . 
HILESE 081 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-' 
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondoncía: VIGENTE TENA, escultor, Vatsnoífc 
S y primeras materias para foda cla&e de 
cultivos, adecuados á todos los terrenos. 
para el a n á l i s i s g r a t u i t o y c o m p l e t o de los ter renos y d e t e r m i n a c i ó n 
de ios mejores abonos. ( M A D R I D , V I L L A M U E V A , 11) 
S E R V I C I O A G R O H Ó I V I I C O T S ^ ^ ^ l l 
I 0 3 a b e m o s , b a j o l a a l t a i n s p e c c i ó n d e l e m i n e n t e ' a g r ó n o m o 
E x c n i d . S r . t ) . L U I S G J H A N D B A U . 
A b i e r t a m a t r í c u l a e n l a totigú^ 
para regalos. 
ciSSas r a l i á l o s . i s en oro y pial 
Sajas para boEsiiJo desde 5 
IGYEñlA Y R E L O J E R I A 
ley 
A ¥ ! S O IwaPORTArJTE,—Pídase á la Sociedad la Guia prácl ioa para sacar 
las muostras da las tierras, á fin de, que se pueda ¿etiruiinar cuál «s, e l abono 
ccnvenient,e¿ i • , •  
Externos, 30 pesetas. 
Internos, 150 pesetas; 
S E G U I ' 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATICO 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRID, 
VILLMUEVA, U, ó al domicilio social. 
Sin instalnoión do cañorí 8 ni gHSÓmetrog so pnedo tener 
una luz do ineandesconcia superior á la del gas do hulla 
Remilinios e itálogo cortifio ido do aparatos de 10 * 600 bu 
ías, enviando 0,25 do pesoia en sellos do Correos. 
tAORDÉfl ¥ C > — A T Ó C M á í 4 3 , KJABígí.O 
s i a lc« ír tc« da l o d o s 
MARCA E l i m H i patente tíe invención) 
íy« tavenda en P/V^fILLAS entodpt p^rte* 
PAW DE VIEMA fe^fti 
; M A R C A S t l i ^ 
! «-««Híiallo» clDoooSaf «>; olft-
.'Mír.Kí*!» A ' • .w i y r i c a s j tns-
tlká pnr!» p o s t r e . 
i ún ifíiíteii, nritfono ó iiitoqral. 
L A V I E N E S A 
Recuelos, 4; Serrano, 54; 
Saii^larcos, 26, y Postas, 4. 
irsxrSMj -Trises míMiti 
12, Plaza de Herradores, 12 
{esquina á San Felipe Neri) 
RIUÚV de casa, uíer5Sj5íos1 
baterías, cefeíeras. 
F I L T R O S H I G I É N I C O : 
Precios fijos baratos. 
da p o m a d a de 
correo , 2,^0. P; 
í í - a - s j , xjtr-x-^j t - i - í - w B I% 
REGISTROS CON CIERRE PATENTADO 
PRECIOS D E SUSCRIPCION 
Año. 6 meses Smoaoa 






DÍRECCÍ0N EN MADRID: 
2bl 9 SsÜWñ í é l a s ^ o s j 3 1 
DIRECCION EN VALENCIA: 
P. L A L I Q A MAETÍNE; 
3 y 65®SQSS>22 
Sucesor de B • ? O I R ^ ~ U más antipa 
para ^ n i i í K i o s , 
precios sin competencia 
clamos, ^ofidas, Esquelas, y $Uií Se c u r a n en 24 ho 
r a s con l a acred i ta -
T r e j o . P r e c i o , 2 ptas. P ó x 
;reao, 13, f a r m a c i a . Pídanse w i p e í t o s y tarifas COÍI comijinaclones Síonómlcas, que SB envían gratis. 
Madrid.. . . Pís. 15 
P r o v i n c i a s . . . . . 16 
Portugal 25 15 
Extranjero: 
Unión postal.. . . 40 20 
Nocamprendida1». 60 30 
T A R I F A DE P Ü S L 5 C J 0 A 0 -
Artículos industriales: linaa.. . . 3 peíet-'S. 
Euíreíiletes: ídem 2,50 > f(Í 
Noticias: ídem. . . E N . 2 » 
Bibliografía: idem. , . . . . . . . 1,50 ». 
Reclamos: ídem. i , » 
En la cuarta plana: ídem 0,40 » 
I » ' ,. .» » plaris entera.. 7Q5. » ; 
» » » inedia piaña.. 400 » 
» » » cuarto ídem.. 210 » 
» » » octavp ídem,. 105,, » 
Cada ¡nnuiicio aatlafará 10 oónts. (Jo lmWo*to, 
Prados reducidos en fas esquelas 
é it íwlé, novenario y ariiYsrsarlc. 
Se a d m i t e n has ta la s dos de l a 
m a d r u g a d a en l a i m p r e n t a : 
PASME DE LA ALHAMBRA, NÚM. 2 
Rcíiaccióny Adimnislracióm Valvcrde. 2, Madrid-' 
Teiilfúno 2.110. Apartado de Correos !4M. 
